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m E E E A I A S J B E Ü B L E 
m m m p a e t i c t l a r 
D K i . 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Enero 27. 
L A BOMBA ÍDE B A R C E L O N A 
Be hizo erplotar, en el Parque de 
Artillería de Barcelona, la bomba con 
mecha apagada cuyo hallazgo se co-
mrnñcó ayer. 
E l explosivo hubiera causado es-
tragos horrorosos, tales eran la cali-
dad y cantidad de sus componentes. 
E l comandante de Artillería que 
dirigía la operación para hacer explo-
tar la bomba, ha recibido, al ocurrir 
esta, una pequeña herida que, feliz-
meiíbe, no ofrece cuidado. 
L a aJarma, con estas noticias, es 
mayor cada día en la Ciudad Condal. 
S O B E E E L OONCOBDATO 
Parece confirmarse la noticia que 
con insisteuteia ha venido circulando, 
respecto á que el Vaticano se niega 
resueltamente á continuar con el Qo-
bienio del señor Canalejas las nego-
ciaciones pendientes para la reforma 
del Concordato. 
De este asunto, objeto preferente 
de discusión en los círculos políticos, 
habrá de ocuparse el Gobierno en la 
prcxinia reunión del Consejo de Mi-
nistros. 
N U E V A V E R S I O N 
• T̂! ^r_^-->^xTvr*2 ¿on J,-»é de l» 
Puente y Bassave, ha negado exacti-
tud á la carta dirigida al Ministro de 
Marina, Sr. Arias de Miranda, cuyo 
asunto se dilucida ante el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, 
L a destitución del Comandante Ge-
neral de la Escuadra que acompañó 
al Rey á Melilla, fundábase precisa-
mente en las declaraciones que se 
atribuían al Contralmirante señor la 
Puente, de que la carta en cuestión 
era auténtica y envolvía censuras con-
tra órdenes dictadas por el Ministro 
con motivo del viaje regio, 
. E M B A J A D O R B E M E J I C O 
A bordo del vapor francés * 'Oham-
pagnfe" ha llegado á L a Coruña, con 
su dástinguáda espesa, ©1 Embaja-
dor Extraordinario que Méjico envía 
á la Corte de España para dar gra-
cias al Rey por haber designado una 
Embajada Especial para asistir á las 
fie&tas del Centenario de su Indepenr 
dencia. 
Don Federico Gamboa, ex-Subse-
cretario del Mmisterio de Relaciones 
Exteriores d© Méjico, que es el Em-
bajador á que se alude, manifestó eri 
L a Coruña que después de cumplida 
m. misión diplomática, se dirigirá á 
Bélgica y Holanda para acreditarse 
como Ministro de Méjico en los Paí-
ses Bajos. 
A C T U A L 
S U B L I M E 
Esto es l a 
m o d e r n a 
M á q u i n a 
de 
e s c r i b i r 
" S Í O E W E R R E C O R D " 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
P r a d o 109. A p a r t a d o 103e 
c 3570 80t-24D 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CACREÍD R A B I C O DSB LJk. WaVBtSO&SSHkM 
m m n nar iz y ohos 
2ÍEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
loe dias exceptólos domingos. Oon-
sultac y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
as 7 de la mai5na. 
» 27 E . - l 
Ya «m.pie.za á dar bus resultados el 
vbermoso chwo del Ársenai. 
iSe ha cubierto con exceso el emprés-
tito albierto en Londres para la esta-
ción terminal de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
Seis millones 'doscientos cincuenta 
mil ipesos que vendrán á la Habana. 
Y en el exterior el crédito de Cuba 
suMendo como la espuma, porque 
cuando los ingleses se apresuran á co-
locar su dinero en iloe ferrocarriles de 
esta Isla, alguna, iy aun algunas segu-
ridades. como dir ía ^Sancho, les inspi-
r a r á nuestro porvenir. 
Y después, los palacios que se van á 
levantar aquí en los terrenos de Vil la-
nueva. 
Y luego, lo que ganarán los barrios 
del Arsenal y Jesús María, con tener á 
su lado el centro do las comunicacio-
nes ferroviarias de esta gran ciudad. 
¿No parece ya mentira que se haya 
gastado un mar de tinta en maldecir 
ese negocio y que haya habido tiros en 
la Cámara y hasta conatos de revolu-
ción por cansa de él? 
Pues así son casi todas las cosas que 
la política de pandillaje hincha y en-
venena: m su tiempo deslumhran á mu-
chos : pero después vienen los hechos y 
i« re flexión iv la calma á demostrar que 
en el fondo no había nada, que no sea 
común y corriente, en circunstancias 
iguales, donde quiera que se pongan 
en juego ailgunos millones. 
L a preocupac ión actual es—para decirlo 
con llaneza—la siguiente: los que han re-
suelto su problema económico , lo mismo 
dentro del partido liberal que dentro del 
partido conservador, e s tán satisfechos y 
contentos, y por cierto e g o í s m o natural en 
el "homo cubensis," descubierto por el sa-
bio Montané, se oponen á que los d e m á s 
traten de resolver su problema. Los que y a 
es tán en "el fest ín," los que ya ocupan 
asientos en "el banquete," no quieren es-
trecharse un poco para que los d e m á s se 
sienten. E s sólo una cues t ión de subsis-
tencia la que divide á los cubanos. No 
ninguna cues t ión de principios. "Todos es-
tamos en el secreto," como decía el e s c é p -
tico' y cáus t i co Talleyrand. 
E's verdad; pero si todos DOS soníá-
semos á la mesa del presupuesto, 
¿quién llenaría las arcas del Tesoro? 
Y si merced á nneslros despilfarros 
tuyiese que venir el tutor á a ¡minis-
trar muestra hacienda ¿no pasaría á 
ser fundamental lo que en un princi-
pio parecía cosa de poca importanci i • 
— 
merma en la producción del campo, 
que en el del central " A d e l a " se 
cálenla sea de un 15 por 100; á pesar 
de cuya circunstancia no podrá mo-
ler ese ingenio toda la caña con que 
cuenta. Del "Francisco," de Camár 
güey, se nos infonna que tiene ya ela-
borados unos 40,000 sacos de azúcar, 
mareihando bien su zafra. 
Las lluvias úl t imas han sido alta-
mente beneficiosas á la caña nueva en 
las dos provincias occidentales y en 
el extremo S.O. de la de Matanzas, 
en donde estaba la planta muy nece-
sitada de humedad, y con la adquiri-
da por dichas lluvias no sólo presen-
ta actualmente buen aspecto, prome-
tiendo buena producción para la za 
den hacerse siembras por no haber si-
do suiieiente para el efecto las lluvias 
que cayeron all í ; y del centro del de 
Matanzas se nos informa que escasean 
los boniatos y los plátanos, si bien la 
escasez de estos últimos es general en 
la mitad occidental de la República. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones, teniendo buenos pastos 
y aguadas, y el estado sanitario de 
toda clase de animales es bueno, con 
excepción de algunos casos de car-
bunclo .sintomático que ocurren en el 
ganado vacuno en los términos de las 
capitales de las provincias de Matan 
tantas mis simpatías por esta nueva i n . 
dustria. Pero no: es de Italia y de al-
guna otra parte de donde las grandes 
piezas de mármol nos vienen, para tú-
mulos,, lápidas y otros usos; millares 
de duros se nos van anualmente por 
ese concepto. Y los ciibanos hemos de 
procurar comprar al extranjero lo me-
nos posible, para que el remanente de 
ventas de nuestras cosechas quede y 
circule en el país. 
* * 
" L a tierra y el 'doctor ISaec" es un 
nuevo generoso esfuerzo del inteligen-
zas y Santiago de Cuba, así como al- te ingeniero agrónomo, José Comallon 
gnnas enfermedades en el ganado ca- \gih en pr0 ¿ e nuestro progreso agrí-
ballar en esta últ ima provincia; y en (-.r¡, 
• i i r u x u i -u u v u d ['IUUUCLIUJI pura ¡a za- r* - " • — — 7 — c u í n . 
fra del año venidero, sino que se ha I la cría, pequeña del de cerda reina la j ] | batallador patriota:—que patrio-
podido hacer nuevas siembras en epidemia que los campesinos llaman üsmo el más cuerdo y fecundo es fo-
buenas condiciones, y continuar la I "salto de i j a r , " en el término de Ha- mentar la riqueza publica y educar al 
preparación de terreno para las de j ^ Honda. ^ j productor nitinario—inspirado en las para las que se sigilen ha- L*08 apiarios van mejorando sus 
Sendo desmontes en el termino de ' condiciones, estando muy activas las 
Remedios. aoe.ias su labor. 
Mr. Roosevelt ha dicho recientemen-
te '"que lo que separa á los norte-
ameriicanos son cosas superficiales ó 
secundarias, y lo que los une son co-
sas fundamentales." Y El Mundo opi-
na que esa afirmación del cazador de 
leones é hiípopótaimos quizá sea más 
exacta aplicada á los cubanos. 
Nosotros creemos que está equivoca-
do el colega, porque aquí lo que sepn-
ra y lo que une á todos es . . . .al pre-
supuesto, cosa superficial ó seteunda-
•ria para el país si se atiende sola-
mente á quienes hayan de ser los que 
lo disfruten; y fundamental, muy 
fundamental á la vez si se tiene en 
cuenta lo cine puede contribuir á la 
prosperidad ó á la bancarrota pública, 
según sea moklerado ó no, y se empica 
bién ó sólo sirva para merienda de 
negros y blancos políticos. 
Y prueba de ello es esto que dice 
E l Mundo al final de su artículo : 
Bh la semana pasada cayeron en 
la provincia de Pinar del Río, en bue-
na cantidad, excepto en les términos 
de Artemisa y San Cristóbal, las l lu-
vias de que tan necesitada estaba to-
da la vegetación, y particularmen'e 
las vegas de tabaco en los jugares en 
que no cuentan con regadío : esas l lu-
vias alcanzaron á toda la provincia 
de la Habana y al extremo S.O. dé la 
ele Matanzas. En e] resto de la Repú-
blica, salvo la zona de Xipe, de ía 
que tenemos noticias que cayeron l lu-
vias abundantes, así como en (Vba-
•11 os, sólo hubo ligeras precipitaciones 
en varios lugares, habiendo muchos 
en que no ocurrieron en lo absoluto, 
entre los que se cuentan casi la totali-
dad de las provincias de Santa Clara 
y Camagüey. y por Panes y S a m á . de 
i a de Santiago de Cuba. 
El carácter del tiempo ha sido tem-
plado, llegando á sentirse calor en las 
horas centrales de algunos días, con 
noches generalmente frescas; y los 
vientos fueron variables, predomi-
nando los del primer cuadrante, con 
fuerza moderada, que disminuyó ge-
neralmente por las noches, en las que 
reinaron algunas horas de calma. 
La nebulosidad ha sido variable en 
toda la semana pasada, sosteniéndose 
la atmósfera generalmente de parcial 
á totalmente nublada; y hubo nebli-
nas, que fueron densas en algunas 
mañanas, ocurriendo en varias no-
ches abudantes rocíos, siendo media-
no el grado higrométrico. 
Los; ingenios siguen moliendo sin 
interrupción casi todos, habiendo cau-" 
sado algún entorpecimiento las l lu-
vias á la zafra, solamente en el tér-
mino de Alacranes, en el que se han 
puesto los caminos algo pesados para 
el tráfico de las carretas cargadas de 
caña. 'Fuera de ese pequeño perjui-
cio en esa zona, y de la escasez de 
braceros para el corte de da c a ñ a , por 
la del N.E. de la provincia de Santa 
Clara, son buenas las condiciones en 
que se prosigue la zafra, con guara-
po de buena graduación y con satis-
factoria riqueza sacarina en la caña, 
aunque hay lugares, entre los que H-
guran algunos de la provincia de Ma-
tanzas, en que se advierte poco ren-
dimiento en el campo y poco peso en 
la caña. De la zona de Remedios se 
nos informa que se advierte alguna 
ideas del.ilustre profesor Suizo y si-
guiendo su método expositivo, ha reni-
1 nido en poco más de cien páginas de 
Por el" beneficio de las lluvias caí- ! =R'e Cama.güe\' se han traído á esta amena lectura, teorías ibelias, experien-
cias pn ]a semana á que antes se hace i eaPital en la semana pasada, 714 re- | (.jas exactas y recomendaciones atána-
relVrencia. puede considerarse salva- ses vacunas machos y 91 hembras. idísimas de cuya lectura obtendrá f m -
da la cosecha del tabaco en casi toda | ^n !a Estácipii l íxper imental de tos copiosas el hacendado cubano. 
Agricultura y Floricultura qué tiene En este campo de las ciencias, abo-
es'tablecida en la ciudad de Cama- nado por la física y la química, donde 
I o -^-v . o carril ¡ las cuestiones trascendentales del cu'l-
Centra] se preparan muestras de por- tivo agrícola se estudian y plantean, 
frutos y producios del país, Comallonga tiene bien ganado el t i tu -
la provincia de Pinar del Río, qi 
como se exnresó en la revista a n ^ 
rior, estaba muy expuesta á perde— ! Ja 
por la seca que venía reinando, ha 
hiendo podido reanudarse las siem- | t'1<,n 
bnnu ,io lo «ionio nna ncfobo «>. ..„<, tanto comestibles como de otros usos, lo de incansable v bien intencionado 
nías u.e ía piaiud, que (Siaoan en sus- \ , . . _ ^ " v i • * 
nenso ñor la falta de humedad en ía ! asi como diversas clases de maderas (servidor de Cuna: íorman legión sus 
tierra en los lugares en qué ti o cu en- ' ^ min erales, para remitirlas á la j tra'bajos verdaderamente didácticos. 
ton ,.ñn vufío/iín u„riixv,rirt .nno\Áa Exposición Nacional, así como tablas ! Ya se anuncia su informe oficial sobre 
id¡i ! ,u;i i c i i a o j o . p u L i i e n u o c o u s i u e - 7 -t \-r • • ^ T T - I - A 
rai-se que tanto por el beneficio reci- de calcillos' Por «nales se puede Instituciones agrícolas_ de Europa; y, u:.-[í. in . 0;.. . ,„u,.oc. r,,4b ttó+oKon i-,Q conoce!" el costo de cualquier produc- I mientras, estas instituciones " á los que ouio por ia> siemoras que esiapan ne- . . 1 1 i . , 
chas, como por las nuevas qué se es- cum; clesíie fl«e «e siembra hasta su jno sahen. ' vienen a ocupar puesto en-
an hac ido. tendrá la eosedh un venta en los mercados de Europa y i t 
mto respecto al resultado 
i se esperaba antes de que 
las referidas lluvias. ¡Co-
ló alcanzaron á Los Raía-
os llanos de San Cristóbal, 
í en este último término á 
le Taco-Taco, no han podi-
siembras en esos lugares 
'as (pie no tienen regadío, 
te oriental de la provincia 
A m é r i c a . 
inici'ativas progresistas de la 
inte léct u a-I id ad cuban a. 
La agronomía es una de las ramas 
del humano saber que más contribuyen 
al flcreciimiento de las pueblos; como 
que los más de -líos son esencialmente 
i agricultores. Y Cuba lo es en grado 
Te la prensa \ sumo; todo nuestro pasado esplendor 
sitantes du- á la feracidad de la ti?rna lo debíamos; 
d i Casino , 1 oda nuestra posible futura riqueza á 
n íen- la •nei'fección de los cultivos v la mul-
\ igunos t'epréséntan 
ite las fiestas de lat 
) iuol de dianaia v 
al de la provincia ¡ --v-"1'- '- Muauaja>, ^ -~- = — --- ----/ • i , • ' ' guas en e 0-210 de una nueva industria tiplicidad de los productos la deberé por Cabaiguan se * 1 V- 1 • • - i •* „ v .1 , r • ci oana: la ta-bncacion de granito arta- mos. laila la cosecha en buenas condicio- ,. . , , „ ... 0, T 1 T, , 1 T, • i , • 1 T -1 - « .... .1 T I 11. ncial, por los señores (jarcia t onde v 1 -VA desarrollo industrial lia de ser-ies, esperando que de buen resulta- 1 , - -L;. , , , . T I i i ^ < i ,« i i ' .wi 1 + • 1 Ccntp. de (: uan.-vbacoa. vi r entre nosotros para llorar del exo-lo, hallándose va al terminar las ^ n i i ^ i , , , , , 1 , 
cni etedo. uno de los •detalles mas' do eapítales que hoy se nos van, des-
rayentes del nuevp palacete guana- ¡ pues de haberlos adquirido con la ven-
yen.̂ e, es la amplia escálera, cuyo ha-1 ta de nuestros frutos campesinos. Ca-
Remedios shunoras por el 
Los cultivos menores se encuentran 
en regulares condiciones, en general, I ' 
ado; 
, ' randaie. pasamanos, piso v adorn< lluvias por las -. x • i < - i , ~, sen de ese materrat: como el zocato e s, Santa l iara 1 1 1 ^ i • , , . , tenor de la planta oaia, v lentto'les sado muv 
a nzi 
a nueva conquista industrial nos ase-
ura una economía en -pro de la ricpie-
-,1 térra- ; za monetaria circulante. Pero ese ca-loi d 't i -, - i ' 1 1 -1 " ' • i -i. 1 i 1 • a , , za. v la escribanía del buró presiden-1 pital que se vuelve, ha ingresado por las dos occidentales. 1 • V , . , -,. ,r ^ -, - . sr ' eral, y mesas, y objetos distintos, concepto de producción agrícola. Y 
Suplente del mármol, y costando la esta puede llegar, dada la fertilidad 
mitad dé precio, resiste á la obra del.de los terrenos, auxiliada por el tibio 
tiempo por su solidez y presenta bri-j clima tropical, á un estado asombroso 
. lio •ba.stante, v ostenta cuantos «colores de grandeza, 'oncliciones en nue as 1 uv.as han • i " i i . - ̂  ' 1 , . i o í -u T 1 i . -
1 quiera emplear el artista; a la vez que! Solo hay que sacudir la rutina; solo 
producción de esto 
ce regularmente las nec( 
consu 111 o; vap rovechañd( 
ocurrieron : la 
iltivos abaste-
bueñas 
puesto la tierra en algunos Inga 
se efectúan siembras 
tos y se preparan ter 
i brunos Infa res • i • i i ' i T I • • • I I • i V- ' ' sirve J0 mismo qne para las grandes . hay que deshacer perjuacios de la ig 
qe ( , i \ ersos T r u - j c|)ríis escalinatas, lápidas, monumen-1 norancia; solo hay que despertar ini 
Kn la Ex-
1 conjuro de la ciencia y en el 
io experimental de la propia 
. / tos, para trabajos minuciosos y < 
l or Pahua Honda han hecho vanos tós..d,„ ar.te p,.|1K,flísini 
sitieros algunas siembras de boniatos p0,sid6ni xa;.ion.ai se exhibirán mués- j naturaleza, 
y otras viandas, aunque no todos si- xras ^ M e S de lo que digo. .Porque así creo, no me canso de 
guCn esa buena practica, que les eyi- lNo ^ qilienes >son García Conde y | chimar por una instrucción, .somera, su-
tana bastante el tener que adeudarse Compañía, ni de su casa tengo otra no- ¡ perfioial, pero ¡básica para mayores 
ticia que el anuncio grabado en sus [ progresos, en sentido agronómico, en 
productos. Pero creo servir á mi pais, las escuelas primarias de los predios 
recomendando esta, como todas las in- i rurales. Un día y otro proeuro demos, 
dustrias nacionales, porque de ellas vi 
en las bodegas para el sustento de sus 
familias. 
En los cafetales de la finca "Ran-
gel , " de las lomas de Taco-Taco, es- I 
tán brotando los botones precui 
de la floreseeñeia en los cafetos 
m á s arbolado de los lugares en au 
ar que se pierde un tiempo precioso 
rsores j ven braceros cubanos, porque ellas dan j poniendo á 'los niños "sitieritbs'.* k 
iorese n j   l s cafet s y de- I pan á familias del p a í s ; porque como ¡hacer ejercicios calisténicos , después 
níuchas veces he dicho, para mí no hay ! de venir á la escuela rendidos por el 
I Pausó más daño el ciclón de Octubre. I enemigo más seguro de la prosperidad trabajo de la finca, y otro tiempo ne-
En esa finca se piensan plantar 50,000 de una nación, que el dinero que de cesarlo haciéndole repetir tecnicismos 
matas de café en el transcurso del ¡ella sale para no más volver. Si estu- de fisiología; mientras desconocen la 
presente ano. ¡vieran en explotación aquí grandes ' composición de las tierras y no tienen 
En él término de Patabanó no pue- ¡ canteras de mármol, acaso no fueran ¡la menor noción -del por qué en unos 
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Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E . 
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D I A E I O D E L A MARINA.—Edieión de U terde.—"Knoro 27 de 1011. 
Sitios 'de su heiv^lad se produce el buen 
tabaco y en otros ea preciso echar á 
paj;tar las reses porque el terreno na-
da produce. 
Y mil veces he dicho que no eü maes-
tro peor, no el principiante, no el sin 
padrinos poiítaeoe debe i r á las escue-
las mírales, sino los más aptos y devo-
tos pedagogos, bien remunerados y 
'auxiliados por el listado con un peque, 
ño campo de experiniMiíación y otros 
recursos, para una fructífera ense-
ñanza. 
Mis gracias á Coma.llonga por su l i -
bro, y mis aplausos por su constan-
cia en la labor educativa y eficazmen-
te patriótica que realiza. 
JOAQUIN N. A B A M B Ü R U 
"Palma Soriano, Enero 23, 1911. 
Gobernador Provincial.—Santiago. 
Acabo de llegar de Monte Amari l lo; 
reina completa tranquilidad en t-odo 
este término. Mañana salgo para esa 
tren Bayamo.—Thomas, Jefe de Poli-
cía Gubernativa.' ' 
''iPakna Soriano, Enero 23, 1011. 
Gobernador Pro v i ricial.—Santiago. 
En este momento acabo de llegar 
con los señores Tibornas y Ohávez, de 
Monte Amarillo, á donde me t ras ladé 
cumpliendo sus órdenes en telegrama 
de ayer, y citados por nosotros acu-
dieron como cien vecinos de ios mis-
mos que estuvieron en la manifesta-
ción de que di cuenta, y tttU} vez acon-
sejados y héciholes saber las vías le-
gales para reclamar el derecho que 
crean tener, se retiraron á sus casas, 
conformes y tranquilos. E l .motivo 
que tuve para mi telegrama anterior, 
'.fué que después de la manifestación 
á esta Alcaidía, aunque completamen-
te tranquilos, no querían disolverse 
de día, porque esperaban contesta-
ción á un telegrama que habían dir i -
gido al señor Salvador Cisnei^os. Una 
vez que la recibieron, todos se retira-
ron, pudiendo responderle que hay 
completa tranquilidad en todo el tér-
mino.—Gerardo Gómez, Alcalde Mu-
nicipal. ' ' 
En la mañana del 24 salió para San 
Luis el Juez de instrucc,ió | de este 
partido .iudicial. Ledo. Saladrigas, 
con objeto de practicar diligencias 
sumariales sobre los sucesos de Mon-
te Amarillo y Monte Dos .Leg.uas. 
6 1 1 D 
A las ocho y media de la noche de 
hoy. viernes 27, celebrará dicha Aca-
demia sesión ordinaria. 
Orden del día 
Pr imero.—Presentación del licen-
wado J. Rod'a Rodríguez, por el doc-
tor Juan Santos Fernández . 
Segundo.—La salud por la respira-
fión. pcxr el licenciado J. Koda Ro' 
flríguez. 
Tercero.—Informe sobre unos ma-
feriales de con&tnicción, por el señor 
Artero Amigo. 
Cuarto.—Informe sobre el tempo-
ral del 12 al 17 de Octubre de 1910.— 
riclones gemelos y ciclones simultá-
neos por e>] señor Julio Jo ver Anido. 
Quinto.—Jnyiecciones intramuscula-
res. Donde conviene más aplicarlas, 
por el doctor R. Gaírcía Rijo. 
T U T O S E S 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
.gon el mejor remedio. Laborío lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
w E . - l 
F r a n c e s e s 
Para caballeros, en piel de cha-
ro l , altos y bajos, úl t imas nove-
dades de París. 
Obispo y San Ignacio 
Te l . A -1710 
101 
Si queréis VESTIR B I E N pi-
dan las telas negras, azules ó de 
alta fantasía y superior cal i -
da$ á V ' L a N u e v a C r a n -






Habana 2'» ,ie Enero de 1911. 
Sr. DSpeCtor i H DIAUIO.DK LA MARINA 
Distinguido señor: 
portante y Icuio pónocuco llamara 
la atejieió'ti uH señor Armando 'f. de 
la R-iva, ncerca de uno de los ^jmoi'-
diales deberes de la |>olicía en tnán p r-
Ita, y m'ás cuando esa po-
Mio sus calles estrechas y 








ellos y p 
prueba t 
niárfs sene 
s '"de todos y para todos.'" 
icrsonas que creen es "de 
a (dios" solainente. como lo 
hecdio de que por la cosa 
la queiian olrfítruidas nues-
tras principales vías •pn.blicas. Ep la 
calle del Obispo diariamente y tan 
pronto emipieza á tocar un fonógraro 
en uno de sus conocidos estableci-
mien'tcvs, os necesario echarse fuera 
de la acera para poder transitar, y al 
llegar á otro donde se anotan las ju -
gada.s del '"base ball."' ni aún por el 
centro de la calle puede pasarse por 
invpeílirlo el " 'molote" de gente, en el 
cual suele á veces estar mezclado .e¡. 
poljeía. 
Dicte, ptteS, nuestro Jefe de la Po-
licía Nacional las órdenes oportunas 
para q-ue por sus subordinados se man-
tenga siemprp ex>pedito el tránsi to, y 
por ello le quedarán muy agradecidos 
los que no van á la calle "por matar 
el ra to ." 
'De usted muy atentament, 
Ki-ka-pu. 
LA CLIIIICA BEL DR. REDONDO 
Y EL 608 
A'demás del procedimiento mercu-
rial que se emplea en esta Clínica, co-
mo base para la curación de la avario-
sis, por eierto siempre con éxito se-
guro, el doctor Redondo se propone 
:splie<ar la inyección del " 6 0 6 " en la 
misma, previa la venia de la Secreta-
ría de 'Sanidad, á todo enfermo que la ! 
soliicite, con lo cual el paciente ten-
drá la doble ventaja para su curación, j 
en el caso que el " 6 0 6 " fracase, ó es-i 
té contra-indicado por las condiciones! 
especiales del enfermo, puesto que no I 
as apicable á todos los casos. 
Habana y Monte 322.—Teléfono A 
número 4080. 
P é r d i d a 
os terrenos de 
, ] , 
ñ. rjxposicoon 
se na peraatio un reloj ele niña con su 
mosquetón y broche en forma de lazo. 
Será gratificado • ] que lo entregue 
en la Secretaría de dicha Exposición, 
situada en la Quinta de los Molinos. 
íoda-k, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Col ominas y Compañía. San Ra-
•\ 32. Retratos desde un peso la me-
a docena en adelante. 
L a caza del hombre. 
La mejor de las c.azss es la caga 
del hombre tal como se practica con 
mucha frecuencia en Inglaterra, des-
de haci' algunos añois. m cacado no 
es ningún maHiechoT perseguido por 
la justicia, ni ningún pobre diablo 
contratado para el caso; el persegui-
do y el cazado es uno dé los mismos 
cazadores ó un amigo, cuyo rastro si-
gue la jaur ía de "blopd hounds" 
has:a que logra encontrarle, A pesar 
de las ar t imañas que el persegui lo 
baya empleado para despistar á los 
La caza del hombre fué ideada por 
el Club de los Bloodliounds que pre-
side el Marqués de Linliíteííow y del 
cual forman parte los buenos aficio-
nados á los perros de caza. 
El hombre-pieza vi-sita la perrera 
dos horas antes de comenzar la caza, 
para que los perros le conozcan olién-
dole los pies y el traje, y en seguida 
sale al campó y echa á andar en una 
dirección cualquiera, ideando todas 
las a r t imañas posibles para despistar 
á los perros, subiéndose, por ejemplo, 
á los árboles, saltando rocas, cruzan-
do riachuelos y aun ríos, mezclándo-
se con la gente d-e los pueblos por 
donde pasa, entrando en las gran-
jas, etc., etc. 
A las dos horas de haber salido el 
hombre-pieza, se reúnen los cazado-
res y salen tras de la jaur ía en auto-
móviles. A caballo, en bicicleta y den-
tro de poco quizá en aeroplano. Cuan-
do más difícil es el terreno más ale-
gre es la caza y cuando por fin, los 
perros dan con el perseguido le ro-
dean ladrando alegremente, sin ha-
cerle n ingún daño. 
La caza termina con una comida 
campestre presidida por el cazado, el 
cual refiere después de los postres las 
peripecias é impresiones de su huida 
á través, de los campos y de los bos-
ques. A la j au r í a se la recompensa 
con ración doble. 
Nuevo volcán. 
Según noticias de Cristianía, en la 
Boekbay de Spitzberg acaba de ser 
descubierto por la expedición Isach-
sen un volcán y manantiales calien-
tes. E l descubrimiento fué casual, é 
Isachsen le describe del siguiente mo-
do : 
Los expedicionario's observaron que 
la temperatura de la superficie del mar 
era más alta en la Boekbay que en la 
vecina Woodbay, sin poder darse 
una explicación satisfactoria de este 
fenómeno. Con ocasión de una caza 
de renos, el piloto del buque encontró 
en el interior de la comarca corrien-
tes de agua que le parecieron extraor-
dinariamente calientes. A l participar 
el encuentro á Tsachsen, envió éste 
dos de sus colaboradores á fin de ex-
plorar la mencionada comarca; pero, 
al encontrarse también lava, se tras-
ai punto del hallazgo, 
resultado de sus in-
lice: " El volcán, que 
consiste en " l a p i l l i , " 
en la parte Oeste del 
)0 28' de lat i tud Norte y 
Piste de (Treenwich. Los 
calientes, en número de 
muy parecida á la de los conos del 
Vesubio y del Etna. Pero así como en 
los volcanes italianos se encuentran 
más materias escoriáceas, el de Spitz-
berg •contiene, al paree.-er, más criso-
lita, en tanto que los guijarros tienen 
grandísimo par^écrdo con los que cu-
bren las ruinas de Pompeya. 
La suposición de que estos manantia-
Con ocasión de esta visita, se ha ro. 
cordado el gran número de regios 
personajes que han venido á Camariag 
en viaje especial, de paso ó como tu-
les calientes provienen de enupciones ! encontraba en alta mar, farent 
e.n estos mares y estos puertos duran-
te, algunos días. E n el de Santa C n i / . , 
las odiáis penetraroai e n e-l edificio del 
Club Náutico, causando algunos d e t e -
rioros dis poca consideración ; en el | 
die Las Balma.., el oleaje barr ió del j ^ La ^ ^ ^ . ¡ f ^ f ' ,q f f ^ , ^ _ lnn'lvi-
Jo 
> ; anterior, hasta los Duques de C(w| 
naiight, han pasado por aquí mumero-
e] i ristas, m el espacio de sesenta años, 
[el La lista e.s larga. Desvie el i n o l r ' 
Z S T d ? S O a t ó n í p ^ U ' d e ' l a ¡dabi* Maximiliano de Austria y , 
cargm: allí depositada. Principe de ( range, a mitad del sigl depositada, 
va-por aleniáu '"Imberg 
volcánicas queda confirmada por el i tra bahía, con una h é l i c e ' r o t a y en | sos personajes de sanare real ó prm. 
hecho de que aun actualmente se ad- ipd ig ro de naufragio, entró en La-Imz .cipesea. Los indicaré brevemente p í^ 
viertan fuertes ruidos subterráneos, i g remolque de otro vapor alemán que | ' ' n / ; !|!^ ' - ' - H ' ' 
señal de que persiste la aetividad val- \ h*hm. ^ l i d o á nrestarle auxilios. L a ' de Borbon, el Principe de Monaco (¡ej 
EJ] descubrimiento de Isaelisen es 
de la mayor importancia porque has-
ta el presente se ignoraba por com-
pleto la existencia de voh anes y de 
manantiales calientes en iSpitzberg. 
abí , sali  . p m i ¿ * .e M 
suerte de ambos bueiues inspiró temo- ; vanas ocasiones) el actual Rey M 
L muv justificados, que se disiparon | Inglaterra, cuando estaba lejano de' 
al fin i on su vuelta al puerto., donde Ma Corona, y su hermano el Duque de 
Clarence el gran Duque Alejo de Rn. 
—¿Tiene usted mi aviador MVÍ Cur-| # ; 
—'No, señor; pero tengo los 
kms que los aviadores necesitan. 
—¿Cuántos aviadores lian salido ile-
sos de sus ascensiones? 
—Todos las que han tenido las mis-
mas precaueiones de los automovilis-
tas temerarios; las de comprar en E l 
Bosqm dt Bojoitía Bülihens de la 
nueva remesa que se acate de recibir. 
— ¿ E n dónde se baila El Bosrjue dé 
Bolonia'! 
— E l de París en París y el de 
la Haibana en la Habana. 
—¡ Qué barbaridad ! 
—-Xo tanta, porque usted no me ha 
preguntado la calle sino el lugar. 
—•Buena salida. ¿Y en qué calle es-
tá? 
—En la del Obispo. 
—¿ Qué número ? 
—74. 
el '"Tmberg" peirmanece reparando 
sus averías. 
En Hermibua (Somera), á cansía de 
las lluvias to-rreneiales. desplomóse 
nina oasa y el derrumbamiento pro-
dujo la muerte de veinte y dos per-
sonas. 
Actualmente la afluewia de vapo-
sda, el Reí>r de Bélgica Leopoldo ñ 
(•dos veces), el actual Rey de los bel-
gas (antes de subir al Trono) en 
compañía, de la Reina de hoy, enton-
ces Duquesa Isabel, la Infanta Eula-
lia de España, la Princesa Carlota de 
Ilohenzollern, los Príncipes Enrique 
i?i7Zi-|res al 'Puerto de La L-iiz es enorme, ; y Leopoldo de Battenb?r, el Rey de 
i porque muchos han tenido que espe-; España, don Alfonso X I I I , la Infanta 
rar que el temporal cesa«P para hacer | María Teresa y el Infante don Fer-
operaeiones, y ahora las realizan conlnando. el Rey de Noruega (antes de 
retraso, en una gran acnmulaciém. No j serlo), el Principie Cnstuín de Dina-
'marca, los Grandes Duques de Mec-
ido mburgO ' . el Pr íneipe de Reuss, el 
Príncipe Enrique de Prusia, la Infan-
ta Isabel, la Archiduquesa Valeria de 
A u s t r i a . . . 
menos de einenenta barcos de gran 
porte hay fondeados en nuestra es-
pléndida bahía, cuyo aspecto no puc-
d'e ser más pintoreísco y animado. 
( P a r a el D I A R I O DI] L A M A R I N A ) 
B l mal tiempo impidió el desembar-
que de los buques de Connaught en 
Tenerife. Llegaron á Las Palmas 
cuando la borrasca había ya dismi-
nuido notablemente, y aquí sí pudo 
desembarcar S. A. el Duque, no ha-
ciéndolo la Duquesa ni la hermosa 
Princesa Patricia, por el cansancio 
que sentían después die un viaje tan 
penoso y después también de las fa-
tigas y molestias que les ocasionara 
su estancia en la-Colonia del Cabo, 
donde fueron festejadísimos. 
B l Pr íneipe inglés vino á tierra de 
riguroso incógnito y rechazó, en con-
secuencia, toda clase de honores y olv 
sequíos. Las autoridades se limita-
* 
* # 
Las Palmas, 31 de Diciembre de 19.10 
A l tin. nos hemos mojado. L t i l l u 
vía, espenada con tanta, ansiedad, co-1 ron á c u m p l i m e n t a r á los regios viaje 
mo una bendición de los cielos, ha 
caído copiosamente sobre las islas; y, 
en algunos lugares, la violencia dei 
agiua torrencial ha causado considera-
bles perjuicios. 
ros á bordo del ' 'Balmoral Castle, 
que, fondeado muy lejos del Puerto, 
destacaba su masa imponente sobre 
todos los demás buqu:?s amontonaidos 
en su derredor. Esta cireun®tanei:i 
E.1 año se despide de nosotros en- ¡ fné otro de los motivos que impidie-
viándonos duros aguaceros. Ha lloví- j ron desembarcar á las augustas da-
do quizás con exceso, y lo peor es que , mas. 
inmediatamente después de los ebu-' El Duque de Connanght visitó el 
bascos ha venido un temporal de, hotel "Santa Catalina," donde la. co-
viento furioso que ha malogrado err lonia bri tánica le saludó presentá.ndo-
g.rau parte el beneficio de las lluvias, h un mensaje de bienvenida, escrito 
Los campos han sufrido mucho: gmn en sentidos y respetuosos términos, 
número de plantas de bananeros han ; Después, fué en •automóvil á Santa 
sido tronchada.s ó destrozadas, g r a n ! B r í g i d a acompañado del Cónsul de la 
número de árboles arraneados d; 
cuajo por el huracán . 
He hecho reeientemente un viaje ; en el Club Náutico unos momentos, y 
al Norte de Gran Canaria y he com-'por la escalinata del Club volvió a 
La prensa de Las Palmas comenta 
duramente el informe elevado al Go-
bierno por el Gobernador Civil , señor 
Enlate, sobre el problema de Cana-
rias. 
Censura el espíritu de parcialidad 
con que dicho documento ha sido re-
dactado, y rectifica uno por uno los 
juicios en él contenidos y los puntos 
de. vista adoptados por el Goberna-
dor. Además, señala los errores his-
i tóricos. de hecho, en que abunda el 
informe. 
Algunas Sociedades locales han de-
signado ya delegados para coinsíatuir 
la comisión que irá á Madrid á ges-
tionar en favor de los intereses de 
Gran Canaria. 
Créese generalmente que el gobier-
no l levará á las Cortes el plan de 
reorganización político-'administrati -
va del Anchipiélago lan pronto se 
reanuden las sesiones parí amen-tari as. 
En cnanto al fondo, al aleance, de la: 
j reforma, no se sabe nada en con-
creto. 
•G-ran Bretaña, y almorzó en el hotel 
i de aquel nombre. A l regreso, .estuvor 
ladó él mismo 
Referentp- a 
vestigacioneft, 
en gran parte 
está situado 
Boakbay ;i 79° 
13° 28'' al 
manantiales 
ocho, se hallan en línea recta hacia el 
fjord. 
Él volcán presentaba la forma có-
nica regular y su conformación es 
probado por mí mismo los destrozos, ! embarcarse, entre las manifestaciones 
las pérdidas materiales que señalan j de respeto y simpatía de todos los 
el paso de la tormenta. M i impresión ' conc-urrentes. Su Alteza se manifes-
iia sido muy triste. He visto el ges- ! tó eomplacido; agradeció en frases de 
to de desaliento con que. los labrado- ¡ gran efusión los homenajes que se le 
res, que le pedían compasión á las mi- i habían tributado, é hizo elogios de 
I rs . indican lia ruina de sus sembra-1 las inmejorables condiciones del 
dos: he (Mo valuar los daños en c r Puerto y las bellezas naturales del 
fras altas y decir desolad a mente: país. 
unq era esto lo qne ambelábamos." 
No obstante, en resumen de cuen 
En Teide hay extraordinaria agita-
ción contra el Ayuntamiento por bis 
nuevos y exeesivos arbitrios que ha 
ereado gravando numerosos artículos 
de consumo. . > 
Hace pocos" días celebróse en aque-
l la ciudad un mitin para protestar de 
las insoportables cargas municipales. 
Fueron invitados al acto algunos ora"'; 
dores de Las Palmas, y se habló duro 
y fuerte respecto de esos graváme-
nes excesivos é inoportuno'-. 
La efervescencia continúa, pues el 
Ayuntamiento no cedte, n i el pueblo 
tampoco. En Las Palmas obsérvase 
también general disgusto, por la mis-
A l día siguiente, á las once de la ¡ana causa. Este Municipio ha esta-
mañana, el £!Bal;mr,ral Castle," levó i blecido. por su parte, impuestos ^x-
y ha hecho crecer 
past os. El peligro c 
de las cosechas está 
i i l l w i l i i 
tas. saldremos gananciosos, porque el'anclas con rumbo & Inglaterra, seguí 
agua ha colmado los estanques, ha 
asegurado la provisión de los pobres 
prosperar los 
la p é r d i d a t o t a l 
onjnrado . 
ICHO del crucero Dulce of Pldirabui 




es-1 Y, como s 
I piensa crear 
pie agobian á los con-
PSO no fuera bastante, 
dotar con un sueldn dé 
La población se engalanó para re-' cincuenta duros mensuales una plaza 
cibir á sus ilustres risitantes. La no- i de cronista municipal, perfectamente^ 
ta principal del recibimiento ñié una inúti l . La opinión rechaza con ener-
* • i s impát ica cortesía que agradó mucho ! ?m ^ t e derroche. 
El mal tiempo ha seguido reinando I al Pr íncipe . I FRANCISCO GONZ/ALEZ D I A Z . 
¡ T E R M I N A C I O N D E R E F O R M A S ! 
¡FUERA MOLDES VIEJOS! \ M U EL MOOÉ 
Q U E D O C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D O E L S A B A D O 1 4 Y A B R E 
D E N U E V O S U S P U E R T A S 
L imp ia au casa y su cuerpo modernizado completamente y dispuesto á complacer á todo ser 
v iv iente que entre por sus puertas y á dar muchos disgustos á sus colegas. 
T o d o h a c a m b i a d o : P R E C I O S y S I S T E M A 
i 
g r a n p a l a c i o e l 
\ ías urinarias, Estrechez de la or lra . 
Venéreo , Hldrocele, Síf l les tratada por ln- ¡ 
feociones sin doior. Tel . A-1322. DG 12 O i e F O 6 3 
V 3. JestSs María número 33. AAÍV-A ^ 
619 26-P:. C 872 
q u e s e 
ROPA 
Ohaccnat color eníero en todos 
[ÍOTCIS. á 2 cen'tayiPR. 
Xa'ii.sú do todos col'ores. mny fino, 
á 3 centavos. 
Clanes de fonik), de preciosos di-
| ^bnjDs. h 4 centavos. 
Olan-cin.as, muy ancháis de 10 cen-
• li3\-o.s, á 5 centavos. 
'Nansns y céfiros de vara de an-
1 d io , á 7 centavos. 
Todos los organdíes y percales 
franceses, fie vara d-e ancho, á 10 
! centavos. Yailen 30 fentavns, 
'Piezas d'e orea hiio. de 30 varas, 
i á $2.20 pieM. 
i Piezas de cotaciza. de rarda de 
^íadapolán de yarda de ancho, 
de Í5 centavos, á 9 centavos. 
Broclia.dos de seda á l o centavos. 
Imanas •d'é 5 y 6 cuartas, á 25 y 30 
centavos. 
Warandol, 8 cnarlas ele ancho, 
para .sábanas, á 20 centavos. 
Tafetalinas,. Rasos Liberty. Gla-
sés. Piel de stda, á como ¡astéeles 
qnierain. 
Goros. capotas, faldellines y ajua-
res para bautizos muy baratos. 
SEDERIA 
Cintas de ta íe tán . muy anchas, á 
5 y 10 centavos. 
Cintas 'ci¡e liberty á, 5, 10 y 15 cen-
tavos. 
Encajes de hilo á 2, 3. 4 y 5 cen-
tavos vara. 
G-alones.á H, 4. o, 8 y 10 cenia vos. 
Cajífs dé polvos á 3. 5 y 10 e t e a j 
(.'ajas de polvo Java, legítimos, • ] 
21 'Centavos. 
Cajas do polvos Dorlna, á 15 cen-
tayc#. 
Cajas de polvos Mi Amor á 35 
centavos. 
'Cajas do polvos Ticche y OpopO'J 
nax, á 25 centavos. 
Jaib'ón de Almendra, á 35 centa-
vos caja. / 
Jobón de Yema de Huevo,, a 2<í 
centaw)? caja. fi 
Carreteles de hilo, 500 yardas, a o 
centavos. c a n e n e s t e 30 varas-á y 3;H 
, S e V e n d e n Surt ido completo de Coronas fúnebres. - G a l o n e s , aplicaciones, puntos de todas ciases, 
J b i s p o n ú -
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d-f anofh" rn el plecr:íiit< 
El ras ino" fué srramV d< 
el punto qu-̂  bien pne 
T i r m n r í r ' 
en ios les. G: 
n)>pró á todos las 
¡nde por el número y Vi oa-
lidn-d dp lcss conenrirentefi., por Í>1 ex-
frserdir^rio entiisia^mn qn^ reinó h1-
rante ella, por la sisrnif;',a.í>ión y »>1 ái-
<->nri<>p ¿ÍÍ» los hermoío^ disenrsos nMv>'S', 
•pronnn,,iar<n!n. •ñor la ^xofl-fn^'a del 
v la forma irreT>rce'liabla. ox-
fiió seryi-djc?. TTom^nn.i^ 
hombre entusiasta, sen-
se«fuíi rezaba la por' , la 
e los o no m n v raras ve-
n noroV'e n i u v r a r - ' -, v • 
rt'^s of^fe*1 (>casi->n d« 
i r i o fon la in<;tieia y la esponta-
1 del d-p anoche. 
Y bneno p.s baeer ennstar orne c1 acto 
inne nos proponemos describir n o lia si-
rio solo nn obsofuno mí*! ó me'no? 
^-nfi-1 •> '» JPT» i>̂ T<?ona. IIT»^ drtro''Mra-
e^ón r1; afe?to y de s i í^ '^ t í^ m á s •» me-
y bsfensible al Pr^d-en-
n n Centro, d"* nna insti-
menu 
frr."n.^ínso ' ' H 
c'Vo v bnen-o. 
dpl " m e m i , " 
pr>c f oml l i^n 
triV. 
n e ^ 
on o í 
n o ; 
+^ 
fn-r 






ivv. p'n a ^e^'r^ dó 
f a m i l i a , 
nna conmovedor^ c-omimión entre Her-
nia nos, nna manifestae^ón sinc?ra. pro 
f'tndia. calnrosísima. de los l^zos nue 
nnen á los biios d-̂  est-' nueblo con los 
españoles que en él radican Lo diría-
mos nosotros ^on mavor cfnsión si no se 
*5-p fintieipedo á d^-íí'moslo el ilns-
ré"retarlo d-j Sanidad, tío^tor Va-
rona ^ i m i f Z v ^n sn onortnnísimo. v i -
brante, mavpvilloso disenrso. qup cnba-
bnbi 
tre ' 
no- esinaní 'nertement' 
onal aplaudieron anoebe con cx-̂  
en fn si asmo. 
Describamos el acto. 
A n t e s d e l b a n q u e t e 
Los Alrededores de ' ' F I Casino':; 
ofrecían "ina lio ra antes de la anuncia-
da para la oami-da nn anima-do. bri-
llantísimo aspecto. Mult i tud d.> curiosos 
se agolpaí>a á las puertas del popular 
restaurant, admirando el buen frusto y 
la riqueza de las mesa% y la iluminación 
espléndida de la sala. 
Futre tanto iban llegando los crwnen-
s a l f s . qu^ minutos antes de las oebo in-
T a d í a n compl-etem-ente el espacioso d-e-
partamento nne sirv'e de antesala al 
restaurant. Saludamos al simMtieo y 
o l r - " i o n t e Rfpivcontante por Santigrjo 
•d". í'nbii don '^Tanuel Fernández Gue-
vara, al ilustro Yicedirector (L la 
Quinta ' ^ C o v a d o n í i a d o c t o r José 
Fresno, al popular Pruna Latté y á 
otras m u c h a s personas conocidas en los 
buenos eíreulos babaneros. F1 direc-
tor de " L a Discusión.^ don Manuel 
Ufaría Coronado, dopartia campeeba-
namentc en nn rincón del café con nn 
Centro Asturiano, y a su izquierda al 
ÍP residen te del Casino Español don Se-
enndino Baños, á los Presidentes del 
Centro Gallego y de la As<Jeiación de 
Dependientes, don J-:sús Rodríguez 
Bautista y don José Gómez, raspeet-'vrí-
mente, y al director de '"La Diseii-
.sión." don Manuel- María Coronado. 
La otra presidencia ocupábala el Se-
cretaria de 1*» Lesración de F^naña. 
don Juan Francisco cL Cí^ i^nas . 
ouien r^pres^nt^ba al seño1' Ministro 
colc í ndo'̂ e á su d^re^rba e1 Di rector 
dfl DÍARTO PK I.A MARÍ>'\ don Nieol«.g 
iRivero, y el D i^^ to r v y i^uireetor de 
la Quinta "Cov^don-^a" dx-tores 
Asrrstín Y?roña y ^n<¡¿ Fresno, y á su 
izquierda don R^^-^1 García Marines 
y el Presidente del Centro Asturiano 




L a c o n c u r r e n c i a 
fu< PIV m I os 
tmínte. por ios son-"-res su-
dón Manuel Antonio Gareí-a 
don José Fren ies, don Cirilo AV^r^z 
don Rafael Fernánd-'z v don Jul ián 
Orbón, miembros de la Cqrnisión or:Ta-
nizad-ora. don «To?é Fernando Pu^nt^s. 
d-on Rafael Yeg'a. don Armando 
Barrees, don Ped-ro Sn-eras. -don Dioni-
sio Fernández Oastro. don Sergio 
González, don Celestino Cueto, don 
Bernardo Pérez, don José Mari.-! Fer-
nández, don Desiderio Calis, don Jo-
sé García, d̂ -n flosé San Ma^""1 
José Fernánd-ez López, don 
Yaldés, don Ramón Fernánd< 
Luis Rodríguez, don José Cu ' 
Ramón López, don Yíctcr Ech 
don Resliluto del Canto, do 
González Puma-riega. don 
quio Orbón. don Badbino Balb 
Maximino Cabrera, don Rafa 




i ir; ruel l \ 
Fia ño. don J 
don Juan Re 

























por don ^íf 
Presidente ( 
na ama úñente 








á todo oí mundo, aco-
'sita delicrrieza á los 
or y acompañándolos 
que se les babía re-
Go-nzález, don José 
don Yíctor López. 
Don Rafael Marina, i 
Marina, -̂ on Manuel Suái 
món Faedo, don Enrique 
R am ón Fern á n d es Llano.-
gundo Alvaroz, don JIVJ 
don José Car rió. don F: 
López, don Anselmo AZCÍ 
priaino Quiñone-s 
don Juan Rodríguez Yaldés. 
Cohián. don Saturnino Alyai 
Florentino. Menéndez. don . 
né-ndez, don Yíctor F'renles. 
leria.no Yaras, don Sersfio 










inano r . yina, don L l servicio, como dijim 
Delegado del Centro! nic.jorablc, no faltando ni. 
:aoano. 
















o Díaz Albe 
) Lamothe, 
¡no Ramos, •] 
uamon 
Joa-
' t in i , 
José 
>oto, 
' " r m -
taile. VA champagne i 
JHUÍÍ Ultra y los tabaco> 
' *Par tagás ' ' fiaron sabi 
' T L 
. anves. i 
menor c 
•niú" .V 
m i " 
un hombre honrado, sencillo, trabaja-
dor y laborioso, que todo ^ lo debía á 
sí mismo, v termina su 
50 
dos {•OIUO COSÍ losa. 
O f r e c i m i e n t o 
docuoute dis-
dando gracias á todos en nombre 
de la Comisión organizadora y con una 




señor Presidente de la 'Repúbli-
<ha producido satisfacción muy 
en el ánimo de cubanas y espa-
E l • ' m e n ú ' 
Antes d' 















E n t r e m é s Variado 
POPA 
Puré Reina 
P E S C A D O 
Pargo Par i s i én 
A V E 
Pollo Villaroy 
A S A D O 
Filete Legumbres 
P O S T R E S 
s irnos 
i o oue ia gran i 
obseouiado en . 




ur no pe-í 
iseión es 
<'ida v i< uuidada por el biza-
P ü d i n g 
Quesos 
'ic-toria 
F r u í a s 
V I X O S 








N'r .n -P l^-P i t ra 
"Hernani" 
rro espíritu español 
caba otra co=;a a-quel 
rocían unidos por 
de la sangre y d'ol 
cubanos, e.sto es. los 
cieos oue integran 
dad cubana. 
Dedica un cariño^ 
nísima r^nresentaciór 
nañola allí presente. ; 
d- l̂ Gobierno de esta 
todos honraba con ai 












L a m ú s i c a 
Ün notable sexteto de cuerdas inter-
pretó, antes de hablar el señor Puen-
tes, la Marcha Real Española, que los 
comensales escucharon de pie. v al citar 
el orador el nombre del Jefe del Es-
tado, el Himno Nacional Cubano, que 
todos escuchamos con iguales demostra-
ciones de respeto. 
Durante la comida interpretó el sex-
teto los famosos aires astu'rianos del 
maestro avilesino don Heliodoro Gon-
zález y otras selectas composie-ione.fi 
musicales, que fueron ruidosamente 
aplaudidas. 
U n c a b l e g r a m a 
> el champagne, se leyó el 
)le, oue acababa de ser 
SÍ 3-spano| 








L a C o m i s i ó n o r g a n i ~ n J o r a d e l h o m e n a j e c o n e l 
Señora Parajón de Fernández. 
Vüüamtayor.—Iníiesto 
España . 
Interpretando sentir compénsales 
banquete honor Maximino, envióle res-
petuoso saludo. 
Fuetatea. 
S e c u n d i n o B a ñ o s 
Fl Presidente del Casino Español m 
levanta á hablar en nombre de las So-
ciedades ¡hermanas y su simpática pre-
sencia es saludada con aplausos. 
Laméntase el señor Baños de no «^r 
un orador á la manera de Meloniades 
Alvar^z para cantar con la brillantea 
merecida aqu^l acto solemne, homena-
ie qn^ se tr ibuta á un comerciante 
bonrado. á un «hombre todo corazón, á 
un esp0ñol que siente como pocos el 
santo y nuro y entrañable amor d^ la 
•Patria. Consagra un elogio á loa insig-
nes lii.ics de Asturias oue ban deseo-
ll-ado en les m á s altas -esferas de la ac-
tividad y de la inteligencia, citando en. 
tre pilos á n u ^ t r n ouerido Diroctor; 
ensalza con nobles í ^ s e s 1̂  ^bor qüe 
realizan l^s p^neñol^"! residentes en 
Cub?. y p^ab" brindando ñor Cirba v 
ñor Esnaña. felicitando á la Comisión 
inicir'-':'-oTq de aío^e! b^nouet^ por ha-
ber dñdo b"ié"'r r>o-n r i á nn a-fto tan 
•h-Ĉ mOS" d" •FT'"fr.rn",'l ••>/-] y nyr\OV. 
Don Se^nnílino P^ño-s w^V», al con-
cluir, una prolongada ova-ción. 
A g u s t Í Q V a r o n a 
v i p í r ^ A T - A* lq Quinta d^ Sabid 
IfDdvádoTi^rohnbla en nombrp del 
Cuerno Paen^p^iyo A-*] eran Sanatorio 
asturiano, y ^^b1? bnm. con f ervor con 
ent"usiocmo. P--5fir'̂ nd'x?e á don Maxi-
mino F^rn-í^d0^- wp e"«'nT*',r<i en térmi-
nos d-e bondo p f» f to . m^^if'x^-'n'lo oue 
mientra»? r>our>ó la pr^s^-'^p^ia del Cen-
tro Asturiano rtix7.o .pn f.\ H1 Tv,oior a-mí-
co y n\ r>ola^^ro'lr>r ^ ' •^x. v nne 
«•i de hecho deió Pro«:r]"nt0 don 
Maximino siempre lo será para él es-
p i H ^ f l ¡mente. 
Habla después en té^minoc «5̂  ínti-
ma devoción de la f^n^rosa Nación es-
nañola, madre común de todos, y acá-
bo brindando ñor 1» Casa d-e Sfibid 





don Manuel Llano, don 
González, don Darío Alv 
Juan Planas, don Ladislao 
don Serafín Fernández, do 
lis, don Antonio Díaz Quii 
irez. 
Mi 










yo, don Alfonso FTe 
Fernández , don Geb 
don Severo Redondo 
tamo, don Antonio 
rardo Acevedo., don 
•cía, don Antonio Pr 
¡Martín Palomo, don 






Al vare z. i nando L ov 
don Fulgencio Díaz, don Alvaro Ar-
E ! b a n q u e t e 
pn 
Sanf 
güelles, don Pedro Sánchez 
don José Castiello. don Cele 
néndl^-z. don Miarnel Vivanco 
fael García A. Maribona. 
Don Celestino Menéndez. 
mesjji presidencial, cü- jn'uoi Orbón. don Mann.?! 1< 
Gnexara, don Arsenió Gar 
José Antonio Taboreia. don Fra.i 
Gran San Martín, don Gustavo 
•cía. don Constantino Sánchez. 
Manuel Alvarez Marrón, don Rufino! ^ b e s . 
Blanco, don Angel Toraño, don -' Ra-! tino R 
món Suái'cz, don José Ro inguez ^Bar 
Ocupaba la . tolo), don Servando García, don Fruc 
i Maximino ; tuoso G. Wes. don José Prendes, dor 
tenía á su José García, don Celestino ArgüelLs 
ni 1 y Be-'don Amalio Machín, don Genaro Aro 
vedo, don Adolfo González, don Ra 










'sada. don ¡Manuel Garcí; 
doctor don José Antonio 
[don Ramón Alvarez Loren 
1 Alonso Alonso, don Gasp. 
Idon José Fernández Palomt 
•¡Menéndez. don Manuel P. 
Pedro González, don Fernando Fer-
nández, don Santos García Miranda, 
don David lievia.. don Manuel -Pivna 
Lat té , don Dionisio Peón., don Fran-
cisco Palacios, don Eduarlo Gonyálp-/ 
[51 aspecto que otrecia 
asi no" era deslumbranf qum. 
Maum 
ocrris-uez. f!( 
1 o u Ra m ó n 
1 López, do 
une 
10 







do, don Alberto Epinge 
i- Que.a i-a, 
re^or del 
gelio Caníi-
d o n José 
O T R O A S P E C T O D E Í i , B A N O U ^ T E . 
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Sanfelíz. y por Cubn. sv. querida pa-
tria. 
Aplausos. 
F r a n c i s c o d e C á r d e n a s 
Él Secretario de la Legación de Es-
páña, que es un joven muy^culto, muy 
inteligente y muy simpático' pronuncia 
breves pero discretas frases de congra-
tulación por aquel acto de unión y con-
cordia entre eubanos y españoles, feli-
cita al señor Fernández Sanfelíz por 
aquella grandiosa manifestación de 
afecto que se le tributa y concluye pi-
diendo que todos griten con él ¡ Viva 
Cuba ! ¡ Viva Kspaña ! 
Ovación. 
J o s é I n c l a n . 
El Presidente d e l Centro Asturia-
no estuvo Sfumamente oportuno en su 
breve y sentido discurso, haciendo u n 
caluroso elogio de don 'Maximino, su 
querido é inolvidable antecesor en el 
puesto que él abora inmereeidamente 
ocupaba, y declarando noblemente 
^íie durante la presidencia del señor 
Fernández Sanfeliz él Centro Astu-
riano había alcanzado la plenitud de 
su prosperidad. 
E l señor Tnclán fué aplaudidísimo. 
V a r o n a S u á r e z 
Cuando se puso en pie el señor Se-
cretario de Sanidad resonó en la sala 
un prolongado aplauso. Como ya d i j i - 1 
inos antes, su discurso fué el discurso i 
de la noohe, y 'hubo momentos en que | 
la eoncurren-cia, enardecida por los pa- j 
trióticos é inspirados conceptos del 
orador, ahogaba su palabra, con los 
bravas y las aclamaciones. 
Comenzó diciendo d doctor Varona 
•que no podía él faltar en aquel acto, 
no solo por ser amigo íntimo de don 
.Maximino Fernández, sino principal-
mente por haber pertenecido en días j 
inolvidables al Cuerpo Médico de la 
gran Quinta de Salud '•'Covr.donga " y 
por hallar?.? de antiguo identificado y 
compenetrado con el Centro Asturiano, 
que tantos señuelos prestaba, c o m o las 
otras Sociedades regionales, á la cul-
fciira y á la beneficencia del p a í s . 
Ha 'C un elogio calurosísimo de don 
Maximino, m o d e i ) ejemplar de l espa-
ñol que emigra á Cuba, qu,e aquí t r a -
baja, que aquí lucha, •que aquí se enri-
quece, creando después familia y cons-
titnyéndose á la postre en -! defensor 
r n á * desinteresado y m á s firme de la 
independencia del país criollo. Afirma 
q u e una vez terminadas las •iiffreneiaí 
v las rivalidades. an^g«n'?s el humo 
No ha odiado á nadie j a m á s , 
y s é deciros por mi 
que hasta se olvida de sí 
por querer á los demás . 
Es t e es el hombre que todos 
aplaudimos y ensalzamos; 
por el que todos brindamos, 
aunque de distintos modos. 
E n prosa 6 en verso; pues 
ello no importa un comino. 
¡Lo que importa mucho es 
que viva don Maximino! 
A continuación leyó este discurso, al 
finalizar el eu^il la concurrencia abra-
zó y aclamó repetidas veces al señor 
Fernández Sanfélíz. 
Señores: 
Los actos de esta naturaleza, en los 
que la más viva simpatía y la más pu-
ra y franca amistad resplandecen, i'on-
mueven de tai modo, que sólo en está 
forma podría yo. mis queridísimos ami-
gos, mis entusiastas comprovincianos, 
daros las más expresivas gracias por 
el honor, tan alto como inmerecido, 
que tenéis la bondad de dispensarme.. 
Sra. Para jón de Fernández. 
Villamayor.—Infiesto. 
Reunidos fraternal banquete honor 
don Maximino, con adhesión Socieda-
des biarmainas y representaciones país, 




fx̂ r—. mejor epilogo para 
•i Han te! 
•UBI»» 
lestá tan 
Aun hace meses, alia en aque-
lla perla de nuestra idolatrada Astu-
rias que los hombres llaman Aviles, 
pero que, á mi juicio, deberían llamar-
la Antesal'a. del Cido, por su hermosu-1 
ra incomparable y. sobre todo, por la j 
singular belleza de sus incomparables | 
mujeres, pues seguramente ante una 
aviíesina fué donde el más grande de 
nuestros poetas trazó estos dos inmor-
tales versos: 
La Secretaría de Eslado lia dir igi-
do la siguiente comunicación al Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes : 
' 'Habana, 19 de Enero de 1911, 
•Sr. Presidente de la Cámara de Re-
presentantes. 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de enviar á usted 
la adjunta copia de la nota del señor 
..Ministro de la República en Berlín, 
número 225 y fechada el 24 de Dí-
cieiwbre de) año próximo pasado, re-
lativa á una circular del Comité del 
Parlamento noruego, sobre el premio 
de la paz Xooel. el cual habrá de dis-
cernirse en Diciembre del corriente 
año. 
De usted atentamente.—José Fran-
cisco Estenoz, Subsecretario." 
del inceiuho hiid< Ta [).>lvora 
atqud no hay ni debe haber más que her-
manos, hijos de un glorioso solar co-
mún, heredaros legítimos de aquella 
raza de hóroes que iban al combate con I 
la sonrisa en los labios y que todo lo i 
sacrificaban por la independencia na-1 
cional. 'Manteniendo mu.v en alto estos I 
ideales de confraternidad y de paz. es-
pañoles y eubanos, todos unos, confun-
didos y abrazados en una aspiración j 
única—la de mantener el ideal de raza 
con la propia é inquebrantable inde-
pendeneia patria—nada tendrían que 
temer del porvenir, hacia el cual se di -
rigen confiados en sus poderosas ener-
gías y escudados y abroquelados en su 
cnlto por la libertad. 
Terminó su magnífico discurso el 
doctor Varona Suárez levantando «u 
copa por el Centro Asturiano, por la 
prosperidad siempre creciente de la?5 
demás Sociedades españolas, por su 
buen amigo don Maximino y porque 
siempre unidos esipañories y cubanos 
sean en todas las circunstancias de la 
historia nacional defensores convencí-
dos y perseverantes de las libertades de 
esta, amada tierra. 
Las últimas frases del vibrante dis 
curso del doctor Varona Suárez fueron 
ahogadas por los aplausos delirantes 
de la entusiasmada concurrencia. 
M a x i m i n o F e r n á n d e z 
Entre una ovación indescriptible le-
vántase el obsequiado, y dice que en-
contrándose hondamente emocionado y 
no teniendo costumbre de .hablar en pú-
blico, había escrito unas cuart.iilas. de 
cuya leetnra se había encargado el Se-
cretario G-eneral del Centro A s t u m m 
don Amalio Machín. 
El señor Vía chin, ante» de leer (as 
enartillas de don Maximino, dio lec-
tnra á. los siguientes ingeniosos versos, 
que fueron muy celebrados: 
Hablar en esta reun ión 
e«! peligroso, señores , 
porque aquí hay oradores 
de pico y de corazón. 
Pero yo obligado estoy 
á. alzar mi copa, en verdad; 
que me obliga la amistad 
y ¡5 cumplir con ella voy. 
V ¡q\ié carambal no sé 
por qu^ temblar, importuno: 
uno ha-bla como es uno, 
y lo que siento diré. 
•La poes ía es mi m a n í a ; 
en"prosa no quiero hablar. 
¡Hablando en prosa os harta 
de Beguro bostezar! 
I>e modo que pienso yo, 
(y es raro pensar, por cierto) 
que en prosa, soy hombre muerto, 
pero hablando en verso, no. 
;.Por qué causa nos reunimos? 
;.Qué gran acontecimiento 
nos une en un pensamiento, 
y gozamos, y sentimos? 
Se trata de festejar 
& a l g ú n osado, tal vez, 
que con valor y altivez 
lo» aires logré escalar, 
y hasta las nubes subir, 
y el espacio atravesar, 
y al abismo despreciar, 
cantando un himno a l v iv i r? 
/.O es. quizás, a lgún varftn 
que en las ciencias c> ¡as arte* 
causé aec-mbro en todas parte* 
imponiendo su r a z é n ? 
X a d a de eso. y bien pensado, 
pues no es cometer des l iz . . . 
Se traía, de un bombrA honrado: 
¡de Fernández Sanfellzl 
Hombre como pocos hay: 
noblote, bueno, i n d ú l t e n l e , 
y a d e m á s . . . Inteligente. 
( ¡ Y a lo dije, qué caray'.) 
' ^ Q u é formáis de belleza soberana 
modela Dios en la escultura humana I " 
aun. repito, hace pocos meses que 
en Avilés se celebró en mi obsequio 
una fiesta realmente grandiosa, y aho-
ra vosotros me ofrecéis otra parecida, 
sin que verdaderamente acierte yo á 
comprender qué méritos he contraído, 
qué servicios he prestado para merecer 
tan francos y cariñosos homenajes. 
Q;:e siempre haya prestado con re-
solución y firmeza mis humildes servi-
cios á nuestro querido Centro Asturia-
no, y que esos servkias las haya pres-
tado mayores y de mejor calidad mien-
tras fui Presidente, no es bastante ra-
zón para merecer semejantes honores, 
pues he de confesar con la franqueza 
que me caracteriza que me considera-
ba suficientemente pagado con el sólo 
heoho -do haber sido Presidente y de 
haber desempeñado la Presid^icia con 
el aplauso de todos, ó de casi todos los 
socios. 
He procurado *u todas las ocasiones 
y en todas las circunstancias cumplir 
con mi-deber, inspirándome sólo en los 
más sanos principios y en aquello que 
exclusivamente redundase ^u beneficio 
de los intereses sociales. No «é si he 
acertado siempre ó si m6 habré equivo- [ & " « a insti tución ó asociación, y cual-
cado con frecuencia. De todos modos, i qnier proposición deberá ser acom-
yo declaro que estoy satisfecho y que | pañada de una exposición de los he-
tengo absortamente tranquila la con-1 chos en que la misma se funda, así co-
cieneia. Vosotros me festejáis y me | nio de todos los documentos á que se 
aplaudís hoy. como ayer me'aplaudie- referencia. Las proposiciones 
ron v festeiaron en Asturias, v yo basadas en trabajos ú obras que no 
"Legac ión de Cuba.—Berlín, 24 de 
Diciembre de 1910.—Señor Secreta-
rio : Tengo el honor de informar á us-
ted que, según una circular del Comi-
té del Parlamento noruego, que ha-
brá de discernir el premio de la paz 
Nobel, en DÍciejn'bre de 1911, las si-
guientes personas están capacitadas 
para proponer candidatos 
1 
del Comité Nobel del Parlamento no-
ruego y miembros de la Junta Con-
sultiva del Instituto Nobel. 
2. —•Miembros de los Parlamentos y 
•Gobiernos de diferentes países y 
miembros de la Unión Interparlamen-
taria. 
3. —O.íiemibros del Tribunal Inter-
nacional de Arbitraje de La Haya. 
4. —-.Miembros de la Comisión de la 
Oficina Internacional de la Paz. 
5. —Miembros y socios del Instituto 
de Dereciho Internacional. 
6. —Profesores de Universidades, 
en Leyes, Ciencias Políticas, Histo-
ria y Filosofía. 
7. —Personas que han recibido el 
premio Nobel. 
E l premio de la paz Nobel no sólo 
se coneede á individuos, sino también 
nado de "Diar io de iSiesiones" y Ar-
chivo de la Comisión Consultiva, quien 
continuará desempeñando sus traba-
ios en la misma forma y con el perso-
nal 'que hasta ahora. 
Indultado 
A ruegos del Notario Público señor 
Barraqué, el señor Presidente de la 
Repiública ha indultado á A.belardo 
Rodríguez, único preso en la cárcel te 
Isla de Pinos. 
t e l e g b a m á s f o b e l mu 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i © de l a P r e n s a A s o c i a d a 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
No hay cólera 
COMENTARIOS DE LA 
P R E N S A M A D R I L E Ñ A 
Madrid, Enero 27. 
L a prensa madrileña dedica mucho 
espacio en sus columnas á las noti-
cias relativas á, los trabajos que se 
| están realizando en la bahía de la Ha- j 
Con motivo de haber llegado a l ' baña para la extracciónr de los restos ! 
puerto de Casilda, c! vapor i n g l é s ; ^ "Mafcl©," y da toda la prefe-• 
• • K ü s i l . h . ' " cirentó por aquel-Ios con-;reE-CÍa á, las que se refieren á los es-
tornos la noticia de que dicho barco ! f^rzes qoie se están haciendo para 
venía infestado de col Ta morbo asiá-!averiguar si fué interior o extenor la 
t jco explosión que causó la destruccicn 
Reconocida La na \> por el m é d i c o ! d e l citado acorazado, 
del puer to , doctor don Osear' H e r m ú - Son en general de tonos moderados 
dez éste lo puso á l ib re p l á t i c a en la ' los comentarios que hacen los peno-
maña-na del .18 de este mes. por no ha- '^stas respecto á la injusticia con que 
beo- encontrado á bordo ninguna clase 
de enfermedad, poniendo el hecho en 
conocimiento del Director de Sani-
dad, doctor Robert y demás autorida-
des corre spondient es. 
Queda comprobadso, por tanto, que 
lo del cólera fué una noticia falsa. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Circular 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
ha dirigido la siguiente crrcular á los 
Admindstraídores de Aduanas: 
" A part ir de la fecha de1! recibo 
de la presente, se servirá usted remi-
t i r á la Inspección General de Adua-
nas, en esta Secretaría , una muestra 
de todo despacho de " a g u a r r á s " ó 
" á c i d o mineral ," que se haga por esa 
3 miembros en cantidad de un l i t ro , per-
rectamente lacrado, sellado 
acepto agradecidísimo tales demostra 
ciones de consideración y de afecto, te 
niendo en este momento, sin que á na 
die pueda parecerle mal, especialísimas 
hayan .sido impresos, carecen de vali-
dez. Las personas arriba menciona-
das pueden obtener mayor inúmero de 
informes en las oficinas del Comité 
y con una 
'Sítiqueta adherida al envase, hacién-
dose constar el nombre del importa-
dtor, número de la hoja, número del 
manifiesto, nombre del buque con-
dnctor y partida aplicada del Aran-
cel ." 
Denuncia 
Ante el Juzgado Corree cional de la 
Primera Sección, han sido denuncia-
dos los señores Uriarte Hormaza y 
Compañía, almacenistais .de vinos y l i * 
•cores, establecidos en Jesús María nú-
mero ocho, por haberse comprobado 
que las muestras de vino ocupadas 
por los Inspectores del Impuesto es-
taban alcoholizadas, infringiendo con 
esto el Decreto 665 del extinguido 
•Qo'biemo Provisional. 
Dichas denuncias fueron hechas 
oumpldendo instrucciones del señor 
Moriano. Jefe de la Sección de Ira-
puestos del Emprés t i to . 
SECRETARIA DE ESTADO 
los Estados Unidos declararon la gue-
rra á España. 
HOY TAMPOCO 
VOLARA MAC CTRDY 
Cayo Hueso, Enero 27. 
E l aviador Mac Curdy se ha visto 
nuevamente obligado á aplazar su 
proyectado vuelo á la Habana, á con-
secuencia de la violencia del viento y 
el mal estado de la mar, que imposibi-
litaría su salvación en caao de que se 
cayera al agua. 
VCELO ENCIMA DE LA H A B A N A 
Washington, Enero 27. 
E n 0530 de que Mac Curdy legre 
verificar su vuelo á la Habana, es pro-
bable que intente efectuar otro enci-
ma de aquella ciudad, partiendo des-
de la cubierta del caza-torpedero 
"Pa.ulding," cuyo comandante ha si-
do a.utorizado por el Secretario de la 
Marina, para que ponga dicho barco á 
dis-pedición del aviador, ptaVa que lo 
utilice en el referido vuelo. 
RECIPROCIDAD CON E L CANADA 
Ayer fué presentado, simiútánea-
meaite, ante el Congreso americano y 
Parlamento canadense, el convenio do 
reciprocidad concertado entre los Es-
tados Unidos y el Canadá. 
Los autores del convenio creen que 
si éste es aprobado, constituirá un 
gran paso para aumentar y mejorar 
las relaiciones comerciales entre las 
dos naciones interesadas. 
E l 91 por 100 de las mercancías 
aanaidenses que se importan en los 
Estados Unidos reciben los beneficios 
del tratado. 
Es notable la reducción de los de-
rechos que pagan muchos de los pro-
ductos de los Estados Unidos á su en-
trada en Canadá. 
Según parece, el Sssretario de Es-
tado, Mr. Knox, se ha propuesto, al 
negociar este convenio, reducir el cos-
te de la vidia en los Estados Unidos, 
aumentando considierablemente la lis-
zalo de Quesada, Min i s t ro . " 
miapn «attHi 
P O R U S O F I C 
frases de sincero agradecimiento para Nobel del (Parlamento noruego, Dram-
la comisión organizadora de este es- mesvei 19, Gristianía. Las proposi-
pléndido banquete, de la cual comisión, clones deben ser entregadas antes del 
para satisfacción más grande mía, for- j día Io. de Febrero próximo, 
man parte tres entusiastas hijos de j 'Reitero á usted el testimonio de mi 
Avilés : don Julián Orbón, don Cirilo | más distinguida consideración.—Gon-
Alvarez y don Rafael Fernández. 
Pronto embarcaré con rumbo á la 
patria amada: pero, aunque me voy, 
mi pensamiento queda con vosotros, y 
cuando vuelva—que será pronto—á es-
ta Habana querida, demás está, que os 
diga que me tenéis á vuestras órdenes, 
eorao á vuestras órdenes estaré tam-
bién en Asturias y don-de quiera que 
me encuentre, para todo aquello que se 
aparte del personalismo que enfada y 
hasta denigra, y tienda con la mayor 
franqueza á sostener y acrecentar el 
ya muy alto prestigio de nuestro in-
comparable y queridísi-mo Centro. 
Aquí están perfectamente represen-
PALAOIO 
E l alcantarillado 
En la Secretar ía de la Presidencia 
se nos facilitó hoy. para su publici-
dad, la siguiente nota: 
"Es completamente inexacta la no-
ticia que publica, el diario '"Cuba," 
en su edieión de la mañana de hoy, 
tados todos los elementos de nuestra | afirmando que el Gobierno de la Re -
poderosa Sociedad. Pues bien; aunque ¡Publica ha dedicado los fondos del 
no lo necesitéis, yo creo firmemente ¡Emprés t i to de los 16 millones de pesos 
que no lo necesitáis, he de daros un ! destinados á sufragar los gastos del 
eonse.io: aplaudid y apoyad sin reser-
va^ de ninguna clase á la Junta Direc-
tiva en todo aquello que sea honrado y 
justo, y cuando creáis que la Directiva 
está equivocada procurad sacarla de su 
error, empleando la mayor mesura. He 
dioho que no necesitábais este consejo, 
y ahora lo vuelvo á repetir; pero he 
querido dejar consignada mi firme 
alciaín'bariliado y pavimentación de la 
Habaraa y acueducto de Cienfuegos. á 
otras ateiwionies diferentes, y que por 
lo tanto, pronto habrá necesidad de 
paralizar esas obras por falta de re-
cursos para contánuia¡rlas. 
Por el contrario, 'de los fondos (In-
dicados á esas atenciones no se ha. dis-
puesto de un sólo centavo para nin-
Visita 
Con motivo de ser hoy el cumplea-
ños del Emperador de Alemania, el ¡ ta de los ar t ículos de primera nscesí-
Seeretario de Estado, señor Sanguily, i dad que entran libres de derechos 
y el Jefe del Protocolo, señor Patter-; procedentes del Canadá, 
son .fueron esta mañana á saludar al I E l convenio, para estar en vigor. 
Ministro de aquel Imperio. | requiere que sea puesto en forma de 
E l doctor Zayas 
El Vicepresidente de la República, 
señor Zayas, se entrevis tó esta maña-
na con el Secretario de Estado, señor 
Sanguily. para tratar sobre la combi-
nación de Cónsules y Cancilleres que 
se está preparando. 
«EORSTARIA. D E AOEIOULTURA 
E l cierre de estable cimientos 
No estando expresamente declara-
do de fiesta nacional el día de maña-
na 28, los establecimientos pueden 
permanecer abiertos hasta las horas 
determinadas en la Ley y Reglamen-
to del cierre. 
creencia de Kjiie los que se disponen á I gún otro gasto, y los pagos por con-
trabajar sin descanso y desinteresada-1 cepto de esas obras vienen realizán-
mente en beneficio ele la Sociedad, son rose con absoluta puntualidad. E l 
siempre acreedores á la consideración Gobierno, 'además, teniend'o á su dis-
y respeto mayores, y es de este modo p o n t ó n cantidades necesarias en-
cornóse trabaja con gusto veroadero, y j t imula cada día á los -contratistas del 
es así, por lo tonto, cómo se logra He- aicail;taTÍ,lla!d,0 v pavimentación de la 
var el Centro a la altura que todos de- Habiana para que den la mavor activi-
seamos. 
Y no quiero cansaros más. Muchísi-
mas gracias á iodos, y permitidme, pa-
ra concluK que mis labios pronuncien 
lo -que está pugnando por salir del co-
razón : 
¡ V i f a Cuba ! 
¡ Viva España I 
¡ Viva Asturias! 
L a P r e n s a 
Además de los Directores de La Dis-
Gfisiáit. y del DÍA RÍO DE T.A MARINA, 
eoncurrieron al bamqnete caracteriza-
dos representantes de los periódicos La 
Liwha, El Jfiindo, La TTni4n Espamla. 
El ComArcio, Heraldo de Agttvrias 
Cró-vira. de Asturiás y otros. 
E p í l o g o 
A las diez y media terminó tan her-
mosa fiesta, prodigando todos los con-
currentes sus elogios á la Comisión or-
ganizadora y á l&s dueños de " E l Ca-
sino" por p] éx i to crandioso r | la 
misma. 
Of-spnps del noto, o] Centro Astnr ia-
nn -diripió á E s p a ñ a el áigúiente expre-
sivo cablegrama : 
daid á los trabajos, ya que considera 
de positiva utilidiad pública la pronta 
terminación de los mismos." 
Por Vuelta Abajo 
E l senador señor Alberto Nodarse, 
solicitó hoy del señor Presidente de 
la República, el nombramiento de don 
Enrique Acosta. Cónsul de Cuba en 
Progreso. (Méjico), que se sitúen los 
fondos para la construcción de los 
acueductos de Artemisa y Cabañas ; 
que se nombre al doctor don José Lo-
renzo Castellanos, en la Comisión 
Codificadora. 
Dioho señor solicito también los in-
dultos de Juan León y Apolonio Per-
domo, y que se sitúen lo-s fondos ne-
cesarios para que el ingeniero de la 
MUNICIPIO 
Nombramiento interino 
E l señor don Pablo Valdés ha sido 
nombrado Agente de Apremios, con el 
carác ter de interino, mientras dure la 
liceucia que le ha sido concedida al 
señor Pí . 
En sufragio del alma del que en vi-
da fué don Manuel Alonso y Bravo, su 
viuda, la señora María Fontanills. her-
mana de nuestro conupañero Enrique, 
lia dispuesto que se digan misas ma-
ñana. 
iSe celebrarán éstas á las siete y las 
siete y media de la mañana en la igle-
sia de Monserrate. 
«a» a— 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
LLDG AÍDOS E N E L 
YAí iHT " H A L D A " 
En el yacht ' "Haida" que según 
anunciamos ent ró en puerto ayer tar-
de, vienen los siguientes pasajeros de 
t r áns i to : Mr. iMapes; el senador por 
el Estado de MinnesRotta. Mr. Berk-
haser; Mr. C, P. Britnaver y Mr. W. 
C. Daniels. 
E l " H a i d a " de este puerto se d i r i -
girá á Key West. 
L A CHIAMPAGIXE 
'Según cablegrama recibido por el 
señor Ernest (raye. Agente de la Com-
p a ñ í a f-íenprale Trasat lánt ica Francc 
provmda pmarena pueda abonar Itó k a . g« Pahe que el vapor ••La Cham-
cantidades que se adeudan por traba-
jos realizados en las obras públicas 
de aquella región. 
Brcrroga 
E l señor Presidenta de la Bé-jK^-blica 
por Decreto de hoy ha resuelto prorro-
(Brar hasta el 30 de Juni*» dp este año, 
el plazo concedido por Decreto n ú m e r o 
82 de 2.5 do Enero de 1009, al comiaio-
ley que enmiende las arinoela.ms 
qne actualmente están vigentes en los 
dos países. 
BAJAS E N E L COMBATE 
DE CEIBA 
Nueva Orleans, Enero 27. 
E n aerogramas recibidos aquí, se 
dice que en1 el combate que precedió 
á la ocupación, de Ceiba por los revo-
lucionarios hondurenos, hubo veinte 
muertos y setenta heridos, de los cua-
les corresponden á, los revoluciora-
rios doce de los primeros y cincuenta 
de los segnndos. 
Entre los muertos se hallan el ge-
neral Guerrero, gobernador de Ceiba, 
el comandante de la guarnición1 de di-
cha plaza y un americano, Louis Beir, 
de Nueva Orleans. 
L A N E U T P A L I D A D DE 
LOS NO COMBATIENTES 
Los marinos ingleses y americanos 
que habían sido desembarcados en 
previsión del ataque á Ceiba, tuvie-
ron que hacer uso de sus armas para 
hacer respetar la neutralidad de los 
no combatientes. 
LOS AYUDANTES 
DE C H P í S T M A S 
E l aventurero general Christmas, 
jefe del ejército victorioso, tiene de 
ayudantes á, dos jóvenes americanos, 
Guy Maloney y Joe Reed. 
GENERAL PRISIONERO 
Entre los prisioneros que han he-
cho los revolucionarios, se encuentra 
el general Díaz. 
DERROTA DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Según despachos que ha recibido el 
Cónsul General de Honduras en esta 
plaza, ayer fueron derrotados en el 
distrito de L a Paz, los revoluciona-
rios mandados por el general De So-
to; faltan detalles rehtivos á este 
combate. 
VICTORIA DKL COBIERXO 
M IM ICANO 
Méjico, Enero 27. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
que ayer se libró en las cercanías de 
San Juan Evangelista un combate de 
cínico horas de duración, en el cual 
tomaron parte unos 800 hombres, y 
que resultó una completa derrota de 
, los revolucionarios, ignorándose las 
pagne que salió de ê te puerto el rita i pérdidaS que tuvieron. 
16 ha llegado al puerto de La O n i n a La/S bajafi de ^ federales 
OTRO COMBATE 
Anúnciase haberse efectuado otro 
combate en Tuxtepec, en el cual fué 
muy grande el húmero de bajas de 
ambas partes, ignorándose el resulta-
do final de dicho encuentro. 
NUEVA HAZAÑA. DE CURTIS3 
San Diego, California, Enero 27. 
E l aviador americano Glenn H. 
Cnrtiss logró ayer, en un aeroplano 
especialmeiJts equipado para el caso, 
hacer un vuelo prodigioso, arrancan, 
do de la superficie del agua y regre-
sando al punto de partida, después de 
dar variar vueltas. 
Esta proeza, que se realiza por pri-
mera vez desde que se conoce la avia-
ción, fué presenciada por oficiales del 
ejército y la marina. 
MUERTE MISTERIOSA 
San Pstersburgo, Enero 27. 
E l más profundo misterio rodea la 
muerte del Principe Tchin Pomil, ex-
ministro de Corea y primo del ex-em-
psrador de dicho país, cuyo cadáver 
se ha encontrado, colgando, en las ha-
bitaciones que ocupaba en esta ciu-
dad. 
Al principio se pensó en la posibi-
lidad de que el Príncipe se hubiese 
suicidado, pero la policía sospecha 
ahora que se trata de un asesinato. 
E n l¿ carta que fué encontrada dea-
puás de muerto el Príncipe, se trata 
de explicar por qué se quitaba la vi-
da; está escrita en inglés, idioma que 
el difutfto Príncipe no conocía. 
E l que descubrió el cadáver del 
Príncipe fué el que era su secretario, 
quien di..]o haber oido los tiros en los 
cuartos cerrados del Príncipe. 
E l cadáver fué encontrado con un 
revólver apretado en' una mano. 
L a policía ha reducido á prisión, 
provisionalmente, por sospechas de 
que haya sido el autor del crimen, al 
secretario antes mencionado, 
AOCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 27. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £771/2 Vor ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 9s. 
10i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 8s. 
10i/2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva. York, Enero 27. 
Ayer, jueves, se vendieren en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 222,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Recibe constantemente las Oltlmas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Gaiiano 76. T e l é f o n o A-4264. 
c u w í I e ^ l Í w I a c i o n a l 
La vía pública 
Por él señor Ingeniero Jefe del A l -
cantarilla-do y pavimeotación de l a 
ciudad, en escrito de 25 del corriente, 
se dice á esta Jefatura lo que sigue; 
' 'Con el fin de evitar que particu-
laires y empresas corten, sin autoriza-
ción de esta Jefatura , el nuevo pavi-
mento de las calles en que se ha esta-
blecido éste, he de merecr de usted 
se sirva disponer que por el personal 
á sus órdenes se exija de Inda perso" 
ua que se eniéuentre cortando el nue-
vo pavimento, que exhiba el corres-
pon diente permiso de esta Jefatura., 
oirdenándose ía suspensión del traba-
jo cuando carezcan de é l . " 
Lo que se circula, de orden del se-
ñor Jefe, para general conocimiento y 
exacta cumplimiento. 
Habana, Enero 26 de 1911. 
Néstor Carbonell, 
Capitán Secretario. 
INYECCIONES DEL S06 
Los doctores Vicente Gómez, y A l -
fredo G. Domínguez, cuentan con un 
buen número de dósi.s de la fórmula 
" 6 0 6 " del d^dtor E-rlidh, para su in-
mediata aplicación. Sanatorio del doc-
tor Gómez. Habana 68. Teléfono A-
2208. De una á .-uatro todos los días. 
con toda felicidad el día 26 por la 
mañana. 
LA J. P. COOPEK 
Procpclente de Carabelle entró en 
puerto hoy la goleta americana ""'J. 
P. iCooper"' trayendo cargamento dé 
madera. 
en. tres muertos y varios heridos. 
QUEMADOS VIVOS 
E l capitán González, de la^ fuerzas 
federales, y un ayudante, fueron que-
mados vivos en una casa que fué in-
cendiada por los revolucionarios. 
Nombramientos 
Dice " E l Popular," de Cárdenas, 
que ha sirio nombrado Administrador 
de la Sucursal del Banco Nacional en 
aquella ciudad, el señor Carlos Soto-
longo. 
El señor Laureano Roca, que hasta 
ahora ha desempeñado ese puesto, h» 
sido nombrado Administrador de la-
Sucursal que abrirá dentro ríe pocos 
días en Cárdenas el Banco Español. 
L a extirpación del Marabú 
El señor Knrique Arnaiz ha descu-
bierto una formula para la extirpa-
ción de la terrible pínula Marabú, 
que tantos estragos está causando en 
las. Incas de Camagüey. 
Bl señor Arnaiz ofrece la fórmula-
al Consejo Provincial bajo las ^ 
guientes condiciones: M 
E l Consejo robará primero un cjy' 
dito de.$25 00. ron" los cuales se 
rán loe experimentos necesarios P31'3, 
comprobar ]n eficacia del producto^ 
Uní vez satisfecho el Consejo Pr0' 
vineial del resultarlo, nadará al senO|j 
Arnai/. la cantidad <!.• $3.000, ''omQ 
precio de ¡a fóromiU 
D I A R I O DE L A MARINA,—Bdie i fa la tarde.—Bn^o 27 áe 1911. 5 
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P A G I N A L I T E R A R 
F I G U R A S Y R E L I E V E 
D E L A H I S T O R I A 
A n a B o l e n a 
En España y Italia se conoce 
con este nombre á la defidichada espo-
sa de Enrique V I I I de Inglaten-a, así 
•̂omo los franceses la llaman Ana Bo-
l^yn; pero uno y otro son impropia-
mente nsados porque su verdadero 
nombre era el de Ana Bullen. 
Esta famosa mujer, hi ja de un no-
ble de Inglaterra llamado Tomás Bu-
llen, pasó i Francia con la Reina Ma-
ría, esposa de Irciis XIT. 
F u é después camarista de la Reina 
Claudia, que la cedió á la Duquesa de 
ALenzon, más tarde Rema de Navarra. 
Cuando Ana regresó á Inglaterra hí-
jiose notable por su coquetería y escesi-
va afición á los p-laoeres. Su conversa-
ción era agradable, ligera, sostenida 
por graciosos ademanes, ta l vez dema-
siado libres, que revelaban una alma 
enamoradiza, y disimulaba una ambi-
ción profunda. 
La naturaleza no la había favorecí-
do con esas dotes de hermosura que 
seducen niesde luego; pero á M t a de 
tnm heídiad perfecta, sus gracias ha-
dan olridar los defectos de su físico, 
Tteaía seis dedos en la mano derecha, 
xm tumor crónico en el cuello, y la 
áentaídtira muy desigual, aunque bkn-
Y de lustroso esmalte. 
Viola, Bimque V I I I , y enamoróse de 
«lia sin notar ninguna imperfección 
La declaró sus apasioitados sentimien-
tos y Ana, como todas las coquetas, su-
po t m & r una indtferencia glacial que 
& Rey Enrisque no esperaba. Persis-
tió en sus galanteos, qne Benaban de 
júbilo el corazón de la imaliciosa joven; 
pero dlsimnló sus verdaideras emocio-
nes, y aparentó que los obsequios del 
Rey la oíendian . 
JMostrábase Enrique V I H , más ena-
morado cada día de aquella joven in-
sensible, que de ninguna manera quiso 
.corresponder á la frenética pasión del 
-Rey. No sabiendo ya éste cómo cau-
tivar el corazón de Ana-, la propuso ca-
sarse con ella, y elevarla al Trono des-
pués de divorciarse de su esposa.̂  
Ana prometió amar y ser fiel á En-
rique si llegaha á tener la dicha de ser 
BU legítima esposa. Rehusó el Papa la 
sentencia de divorcio que solicitaba 
Enrique V I I I ; pero esto no fuó obstá-
para que el orgulloso Monarca de-
jase d'j hacer sn soberana voluntad. 
Repudió á Carolina de Aragón.^ su 
•mujer, y el 14 de Noviembre de 1532, 
verificó secretamente'su casamiento con 
Ana Bullen, habiendo sido llamado 
¡ndo Lée al obispado de Coventry 
para dar la bendición nupcial, cere-
monia que se verificó en presencia úni-
camente de los testigos qne eran in-
dispensables. 
Hallándose Ana en cinta, fué públi-
ca y solemnemente declarada Reina, y 
esposa de Enrique V I H en 1533. Su 
entrada en Londres fué magnífica.-
La coquetería que había aprendido 
en la corte de Francia, ejercíala en el 
Trono de Inglaterra de una manera 
tan impTudente, que acaso sin ser tan 
culpable, como algunos historiadores 
quieren hacernos creer, lo parecía CD 
efecto; pues gustaba de i r siempre ro-
deada de galanteadores, de oir lisonjas 
hasta de sus criados, y elia misma las 
prodigaba á cuantos hombres parecían-
le bien, haciéndoles concebir esperan-
zas que acaso no se realizaban nunca. 
Semejante conducta, que por sí sola 
ya es sobrado criminal, daba armas po-
derosas á sus enemigos. No tardaron 
en acusarla de tener ilícitas relaciones 
con Lord Rochefort, con algunos cria-
dos y con un músico del real palacio. 
Enrique V I I I , que estaba ya cansa-
do de Ana. y que á la sazón amaba á 
Juana Seymor, holgóse en creer cul-
pa bl á la que pocos años antes tenía 
por su ángel tutelar. En los interro-
gatorios todas las repuestas de Ana se 
Imátaban á, declarar, que si bien era 
cierto que había tenido conversaciones 
demasiado familiares, y que acaso en 
ellas podían haberse escapado algunas 
expresiones harto libres, podía asegu-
rar con la frente erguida que había si-
do siempre fiel á su regio esposo, y 
que era inocente. 
Las contestaciones de los que se su-
ponían sus amantes, estuvieron en per-
fecta armonía con las de Ana, esclu-
yendo las del músico Smeton, que no 
se sabe si por temor, ó por la esperanza 
de halagar al Rey, ó arrastrado por la 
fuerza de la verdad ó por la de un amor 
propio excesivo, confesó que había 
mancillado el lecho de sn Rey. 
Bastó esta declaración para que to-
dos los acusados fueran condena-
dos á muerte. Bochefort fué deca-
pitado, el músico ahorcado, y Ana de-
bía ser quemaba en pública hoguera. 
Queriendo Enrique privar k su es-
posa del consuelo de morir Reina, hizo 
pronunciar una sentencia de divorció 
bajo el vano pretexto de que había es-
tado casada anteriormente con cierto 
Milord Percy, y Ana lo confesó, porque 
se le prometió, que si así lo hacía, en 
vez de ser quemada, se le cortaría la 
cabeza. 
E l célebre Hume tiene razón c-uanclo 
dice, que el mismo Enrique V I H hizo 
la apología de Ana Bullen, casándose 
al d ía siguiente de su ejecución con 
Juana Seymor; pero dejando para 
otra ocasión el hablar de la veleidad del 
Monarca, acompañemos á la desventu-
rada Bullen al cadalso. 
Poco antes de morir, escribió una 
carta á Enrique en estos términos: 
' ' ¡Qrocms, Enr ique! . . . Me habéis 
mal iec iáo por graxlm: de v ulgar corte-
sema me hicisteis yinrgnesa de Pem-
hrock; de Marquesa me elévásteis á Rei-
na, y de Reina gwerds q m ascienda hmj 
á santa. ¡Gracias. Enrique, gracias!" 
No sólo repitió hasta el último ins-
tante de su vida que era inocente, si-
no que ni el mismo patibulo la aban-
donó su habitual jovialidad. 
Poco antes de morir, dijo son rién-
dose: '^Lo que más me consuela, es 
que el verdugo es diestro y mi cuello 
muy delgado." 
¡Pobre mujer! tenía razón: con la 
rapidez de la centella segó el hacha ho- | 
micida aquel cuello alabastrino, como | 
si fuera el tallo de una flor, y la ca- i 
beza que tan erguida había brillado en I 
el trono, rodó ensangrentada por el j 
cadalso! Esto sucedió el 19 de ¡Mayo 
de 1536, y al día siguiente, mientras ; 
humeaba aun la sangre de la víctima : 
Enrique V I H acariciaba á su nueva 
esposa Juana Seymor en el mismo le-
cho donde había recibido de Ana el ós-
culo nupcial! 
cuando todos dicen: " ¡ U n cuarto de 
hora antes sí que tenía esto que ver !" 
En una casa donde acabamos de ser 
invitados á comer con una precipita-
ción y una insistencia tan halagado-
ras como inexplicables, notar a'l sen-
tarse á la mesa que son catorce los 
comensales. 
''Pequeneces que nos halagan": 
Cuando nos preguntan: ' ' ¿ H a vis-
to usted guil lotinar?", poder respon-
der: " .S í " , y contar la cosa trágica-
mente. 
Llamarse lo mismo que un hombre 
célebre y sentirse mirado con curio-
sidad al pronunciar muestro nombre. 
Percibir en el fondo de una botella 
que ya creemos vacía un ruido agra-
dable. 
Conseguir encender la pipa con una 
cerilla que estaba á punto de apagar-
se. 
En una. fonda.—'Notar que la due-
ña, después de examinarnos, nos da 
la habitación más cara. 
S O R U E T © 
Por Valentín Baras. 
Ee una noche silenciosa y triste, 
semeja el mar inconcebible arcano, 
duerme todo en la paz del Océano 
reflejando un misterio oue no existe. 
La soledad parece que reviste 
el encanto febril de lo inhumano, 
cual si el esquema de atrevida mano 
quitara del azul lo que persiste. 
Yo he muerto con mi amor. Noche mal-
oscurece en el alma mis ensueños (dita 
sin que la luz de su mirar me aliente. 
Yo conservo una flor que está marchita; 
es la flor que al nacer entre los sueños 
murió al gustar la vida en lo inclemente. 
l o » O l ^ í S i O O J S 
Por el Comendador Escrivá. 
Ven muerte tan escondida 
Que no te sienta conmigo 
Porque el gozo de contigo 
Xo me torne á, dar la vida. 
Ven como rayo que hiere. 
Que hasta después que ha herido 
No se siente su ruido 
Por mejor herir do quiere: 
Asi sea tu venida: 
SI no, dtesde aquí me obligo 
Que el gozo que auré contigo ' 
Me dará, de nuevo vida. 
P E Q U E N E C E S 
"Personas á quienes abrazaríamos 
de buena gana": 
A l médico á quien describimos una 
enfermeda-d misteriosa que nos in-
quieta, y que sonríe al escucharnos. 
A l comerciante que acepta el duro 
que ya desesperábamos de pasar. 
A l jefe de estación que nos tran-
quiliza cuando el barullo nos ha he-
cho perder la cabeza. 
"Personas á quienes se odia por lo 
menos durante un minu to" : 
A l ujier que con voz estentórea des-
figura nuestro nombre. 
A l amigo apresurado á quien ha-
cemos los honores de una colección 
que nos enorgullece y que la mira con 
indiferencia. 
A l pariente rico que encontramos 
al d ía siguiente de un gran éxito y 
que nos pregunta con sonrisa de idio-
ta : " ¿ Q u é hay de bueno?"' 
"(Pequeñeces que nos molestan": 
Ser calurosamente felicitado por 
nuestra penúlt ima ohra. 
Acudir al lugar de un siniestro 
E N Q U E T E 
¿Qué vir tud preferir ía usted que 
poseyera el honibre que es su esposo ó 
el que usted^deseara que lo fuese? 
MAS RESPUESTAS 
Deseo para esposo un hombre que 
no se halle dominado por el vergon-
zoso y degradante vicio del alcohol; 
soy viuda y la experiencia me ha he-
cho ver lo que es el alcoholista. . . 
Por eso ante la idea de unas segun-
das nupcias, disimularía en mi elegi-
do cualquier otro defecto y rechaza-
ría con horror al desgraciado alcohó-
lico . . . 
Xanci. 
Yo creo que para poder casarme ten-
dría que venir al mundo un hembre 
especial, de una grandeza de alma sin 
límites y que supiera cumplir como un 
caballero sus deberes del matrimonio 
respecto á su fidelidad conyugal. 
i Es tan imposible en estos tiempos 
encontrar un hombre que comprenda 
el daño que le causa á su mujer con 
sus infidelidades !. . . 
Así es que para poder casarme ten-
dría que acomodarme á la vida del mo-
dernismo, en la que todo se le importa 
á uno poco con tal de estar dándose 
buena vida, ó esperar ese dificilísimo 
tipo de un homhrc d/igho y fifi compa-
ñero de una, mu jer para toda la vida. 
YioU'tta. 
Desearía que el hombre que fuera 
mi esposo, poseyer • ante todo un alto 
concapto del honor, de ese honor que 
da valor al hombre para que, sin du-
das ni vacilaciones sepa sacrificar todo 
cuanto posee, riquezas, felicidad y has-
ta la vida si necesario fuese, con tal de 
que éste brille siempre sin mácula al-
guna. 
Y le doy preferencia á esta cualidad, 
por que fácilmente se comprende que 
el hombre que en tan alto grado posee 
el sentimiento del honor, ha de tener 
también otras cualidades indispensa-
bles para la verdadera fclicid.jd del 
matrimonio. 
Ha de tener también como comple-
mento de todas éstas cualidades, una 
gran inteligencia, sin la cual no he po-
dido nunca imaginarme, al hombre que 
me esté destinado para esposo. 
Ahora bien, creo, que la mujer que 
tenga la dicha de encontrar reunidas 
en el ser á quien ama y del cual es 
amada, las cualidades por mí deseadas, 
puede considerarse verdaderamente 
afortunada, porque aquel que las po-
sea ha de ser sin duda alguna un espo-
so digno dé ser amado. 
Lucic Grcville. 
Por Andrés del Mar. 
Justo es que yo también divulgue mis pen-
samientos para aligerar la carga que de 
ellor, llevo en mi mente. En ostos tiempos 
priva la franqueza. Valiéndome de ella 
quiero decirle al mundo lo que de 61 pien-
so, y conste que es ya una imperiosa ne-
cesidad en mí pepsar en todas las cosas 
que pueblan este mundo. Bien s% que dis-
to mucho de apreciar con lógico convenci-
miento las cosas humanas: pero esto que 
á mt me preocupa mucho, á. la mayor parte 
de la humanidad le preocupa bien poco. 
Generalmente los hombres buscan aquello 
que les agrada, aquello que les parece her-
moso, sin tomarse la molestia de pensar i 
Bl verdaderamente aquello es hermoso 6 si 
es digno. 
Por eso escribo convencido de que mu- . 
chos, al pasar sus ojos por estos renglones, i 
los apartarán rápidamente sin detenerse un j 
solo instante á considerar si en el fondo de i 
estas mal hilvanadas palabras, desprovis-
tas de adorno exterior alguno, existe algu- i 
lía, idea noble y levantada que tienda, qui- ' 
zá muy lejana y vagamente—vaguedad hi-
la de mis escasos méritos—al mejoramien-
to de la cultura de una raza, al onerrande-
cimiento de un pueblo; que no otrá cosa es 
el desarrollo de la inteligencia del hom-
bre. 
Seres habrá que puedan y se sirvan 
apreciar y tomar en consideración, no mis 
méritos, que son Infimos; pero sí mis es-
fuerzos, que son grandes por lo batallado-
res de sus medios, y mis aspiraciones, que 
son dignas y honradas. 
Mirar á un ladrón cara á cara y decirle: 
—Haces mal, no robes; respeta aquello que 
no te pertenece y confórmate con lo que 
Dios te dió;—es una obra digna de ejem-
plo y de alabanza qxie podemos hacer to-
dos. Mirar frente á frente á toda una so-
ciedad, á un mundo entero, que nos opri-
me con su hipocresía, con su maldad y con 
sus crímenes, y decirle: —Yo quiero apar-
tarme de tu camino sembrado de flores ve-
nenosas y subir á la cúspide de la monta-
ña del deber, hacia donde me guía mi con-
ciencia saturada de amor y de bien, para 
deFde allí señalar y combatir los vicios 
aferrados á tus entrañas y la podredum-
bre esparcida en tu rostro, cubierto con 
la. máscara repugnante de tus propias ac-
ciones y de tu falsa esplendidez: que sólo 
viene á ser el más inmenso de los egoís-
mos si se te contempla desde aquella altu-
ra.— Esta—digo—es empresa genial y enal-
tecedora, reservada únicamente á los hom-
bres de gran talento y de carácter invul-
nerable, cuyos espíritus se miran constan-
temente iluminados por el más puro y ver-
dadero de los amores: el amor á lo bueno. 
Imposible es que yo me deje llevar por 
la magnificencia de este ideal hasta el ex-
tremo de practicarlo tal como Id he soñado 
muchas veces, porque el triste despertar, 
diario fatalmente, háceme ver lo mínimo 
de más esfuerzos. ;Pobre flor aquella que, 
por rp.pricho de la Naturaleza, nació en 
mitad de un espeso bosque! ¿Quién irá 
hasta ella para darle riego? 
Ko obstante esto, la rosa seguirá dando 
aromas mientras no muera y aunque sólo 
sea por perfumar al viento que la besa. 
AsT yo, flor ya marchita, quiero dar al 
mundo mis pensamientos, no con idea de 
regenerarlo,—que hoy en mí sería Idea va-
na—sino con el único propósito de despren-
derme de ellos, con la única intención de 
encontrar un dulce consuelo á más fatigas, 
á mis ansias y desvelos, producidos por la 
plétora, de sensaciones de que es suscepti-
ble mi espíritu, por la diversidad de preo-
cupaciones en que se mira, envuelta cons-
tantemente mi alma atormentada ñor las 
continuas luchas de una azarosa é infecun-
da • existencia, toda rodeada de vicisitu-
de-s y calamidades. 
Yo noto mientras escribo cómo se cal-
man mis apetitos. He llegado A la convic-
ción de que trasladando mis ideas al pa-
pel que cariñoso las recoge, disminuye en 
gran parte la inmensa batahola de recon-
centradas sensaciones oue bulle en mi cere-
bro, atormentándolo atrozmente. 
Cuando un fuerte dolor moral nos acome-
te nemesltamos desahogarnos, y de ninguna 
manera mejor que derramando copioso 
llanto. 
Las lágrimas son el único consuelo de un 
corazón noble. 
El cerebro, aunque tiene muchos oios. no 
tiene lásrrimas: no puede llorar. Pero el 
cerebro tiene desprendimientos de los cua-
les se puede echar mano para mitigar sus 
dolores: la duda: y sus nenas: la falta, 
de. talento. Estos desprendimientos son las 
i:Áí?as que se dicen ó escriben. Vienen á ser 
las lágr'mas del cerebro, el consuelo de los 
Por T. (*asgrói. 
—Pero, hombre! ¿No te da ver-
güenza estar metido en la cama por 
una pequeñez como esa? 
—¿Y qué voy á haeer, si no me de-
ja el médico levantar? 
—.Pues tú verás lo que haces. El 
sábado me caso y, aunque sea á ras-
tras, tienes que venir á mi boda ¡'Pues 
no faltaba más ! 
—Yo veré de conveneer al médico, 
por más que diee que "nesecito" 
aún ocho días de eaona " p a " que des-
aparezca la ••'periodistis". ¡Rediez! 
¡Fué una coz muy fuerte la que reei-
bí en (Ía pierna izquierda! Pero . . . 
¿cómo te has de casar sin estar yo á 
tu " l au ' " . . . ? Ña-da, nada, cuenta 
con " m í " . 
En esta confianza, se despidió muy 
contento Telesforo de su amigo Ra-
món, el cual llamó á su madre y la 
previno que le tuviera preparada pa-
ra el sábado la camisa delgada y la 
' ' ropiea" de las grandes solemnida-
des. 
Ramón pensó, y con razón, que su 
enfermedad no era cosa de cuidado, 
sino una precaución exagerada del 
médico; así es que el sábado, al ama-
necer, ya estaba vestido de modo 
irreprochable, y á las seis estaba en 
casa del novio. 
A l verle éste entrar, le abrazó, *y 
todos los amigos le preguntaron: 
— ¿Cómo te las has "arreglan pa" 
engañar al médico? 
— ^ ' M u " fácil—contestó Ramón.— 
" L i l i e n s e ñ a u " la pierna "drecha". 
Por Antonio Rey Soto. 
Dame, Señor, para que en ella muera, 
una de esas casonas aldeanas, 
con portón blasonado, con ventanas 
de poyos y magnífica escalera; 
con negros y altos techos de madera, 
arcones perfumados de manzanas, 
balaustres de piedra en las solanas . 
y el hórreo al pie y el palomar y la era. 
Dame un huerto con pródigos frutales 
y sangrientos de rosas los rosales, 
donde cante una fuente alegre y sola; 
un libro de poemas, un tintero, 
papel, café, cigarros, un frailero, 
y un perro que á mis piés mueva la cola. 
GONOGIMIEIITOS UTILES 
— A DA'S PERSONAS QU'E POiR 
su ocupación tienen que tomar medi-
das con freeueneia, les resultará muy 
cómodo pegar un metro de cinta en 
el borde de la mesa donde trabajen. 
— B L COBRE SE L I M P I A M U Y 
bien frotándolo con limón y sal. Cuan-
do está limpio se aclara con agua, y 
se saca, inmediatamente frotándolo con 
un paño. 
— L A L B O H E SE O0íN"iSERVA 
fresca y sin agriarse echándole una 
pulgarada de bórax. 
—-SIEi^rp'RE QUE H A Y A QUE 
manejar verduras ó frutas que man-
chen los dedos conviene frotárselos con 
grasa, porque así se quitan las man-
chas con más facilidad. 
—/PARA DIiMPIAR LAS PARE-
des y los pisos encerados es muy úti l 
una escoba con las palmas metidas en 
un saquito de franela. 
— E L V I N A G R E OAÍiTENTE QUT-
ta las manchas -de pintura del cristal. 
hombrt 
estudia 
—Papá , nueatro profesor dice que 
los castores son muy industriosos. 
¿Qué hacen los castores? 
—¡ Ignorante ! No saber eso á tu 
•edad... Hacien sombreros. ¿No has 
oído siempre hablar de los sombreros 
de castor? 
UNA RAREZA OE EDISON 
Los siguient 
lar librería de 
C. Braemé-
; pertenecen á la popu-
l ó t e " : 
La Estrella de Amor. 
M.. 8erao.—El país de la ilusión. 
Víctor Chervulüc.—El novio de la 
señorita. 
E. Sienkiewiz.— 0rso. 
M. Braédon.—Diá vola. 
Cirilo Y illa verde.—El Penitente. 
RoVida..—Mater Doloroso. 
Alvaro c/¿< la Iglesia.—Adoración. 
Chaleauhria,nd.—Los mártires. 
Monfealegre.—Tesoro del parnaso 
ttmericano. 
As Con este cupón, los preci- ^ 
¡ | ta dos libros valen solo diez % 
* centavos cada uno.—Recorte- ^ 
AS se con la lista. >S? 
S Í)I.\RIO DÉ LA MARINA. % 
De este famosísimo inventor ame-
ricano, de quien se cuentan tantas 
maravillas, se refieren también algu-
nas rarezas. De tal puede calificarse 
la an t ipa t ía que un hombre tan entu-
siasta y tan inteligente en la mecáni-
ca tiene á los relojes. 
Se dice que jamás ha querido lle-
var uno en el bolsillo ni tenerlo en 
casa, porque, según él, le estorba pa-
ra sus trabajos con preocupaciones 
materiales. Cuentan que una vez que 
le fué presentado un muchacho entre 
los consejos que le dió, figuraba el 
siguiente: 
— ¡ Y sobre todo, no lleves nunca 
reloj ! 
A título de curiosidad publicamos 
esto; pero en manera alguna partici-
pamos de la ext raña teoría de que el 
aparato para medir el tiempo sea per-
judicial . AÍ contrario; mediante sus 
indicaciones medimos y ordenamos 
en sus debidas proporciones los ac-
tos de la vida. 
De Edison se cuenta que el día de 
su casamiento estuvieron esperándole 
en la iglesia los invitados una hora, 
y que hubo que i r á buscarle á su ca-
sa, donde estaba tan tranquilo por 
ignorar qué hora era. 
¡Ventajas de su aversión á los re-
lojes ! 
Yajya,—No publicamos su respueg. 
ta á la *' En'quete,'' porque es muy pa-
recí da á otras que han salido ya. Ad,e-
más, en estos casos no nos gustan los 
pseudónimos ; y menos, cuando se di-
cen cosas van lógicas y tan buenas. 
M . B.—Es usted un prodigio : hace 
usted versos inconsicieartemen'te, sin 
darse cuenta. . . Pero nosotros sí nos 
damos cuenta. . . 
0. S.—No; no por Dios: deje en¡ 
paz á esa avecilla, porque su composi-
ción ha de asustarla más que una es-
copeta. 
M . P.—'Bien hecho ; muy justo; pe" 
r o . . . Creo que no dtebemos insistir: 
hoy ya nadie se acuerda de esas co-
sas. Porque no basta escribir bien y 
| tener ideas sanas: es preciso también 
hacerse cargo. 
M . P.—Mide usted bien, pero eso 
lo hace cualq-uiera: para hacer versos 
buenos y bonitos se necesita más, 
bastante más. 
J. V . — A Leonor . . . Pero ¿qué mal 
le hizo Leonor, que le dedica á usted 
esto soneto"? 
A. de M.—No se desanime usted 
mucho; yo no sé si era Confucio quien 
decía que la ciencia consistía en sa-
ber que se sabe lo que se sabe, y que 
no se sabe lo que no se sabe : por esta 
parte, es usted un sabio, porque es us-
ted un humilde. Pero estudie sia 
descanso, porque para saber poco, 
muy poco, hay que sumir la vida en 
©1 estudio. 
Y no tema si le digo alguna vez 
que lo que me remite no me gusta: 
aquí no existe n ingún "'magister d i -
x i t , " pero hay hombres de buena vo-
luntad : mi fallo no quiere decir que 
es mulo lo que rechaza: quiere decir 
que yo no lo firmaría. Y juzgando el 
sentir de los demás—quizás errónea-
mente—por el mío. niégome á publi-
car la firma ajena donde; la mía no 
me parecer ía bien. Pero su vocación 
y su constancia deben poder en su 
ánimo mucho más que un error—ó 
suyo ó mío. 
Las impresiones que me yemitió y 
que verá publicadas, creo que son un 
acierto de los dos. En cambio, los so-
netos no me gustan. Y aconsejóle que 
lea y que medite á Gabriel y Galán, 
á Núñez de Arce, á Campoamor y á 
Espronceda. 




M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O 1 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial do hermanos Garnier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Contusa.] 
Demasiado sabía que los hechos en 
sí indignar ían á sus colegas, con tan-
to más motivo cuanto que los solos 
nombres de los culpables les eran ya 
odiosos. DP este modo esperaba que 
se decidirían á hacer un escarmiento 
en el joven Ea.venswood, por lo me-
nos " ' in terrorem." 
No obstante, era necesario elegir 
J£? expresiones con bastante maña 
para presentar 4 los acusados como 
culpables ante su vista, sin que se 
trasluciese una acusación contra ellos, 
pues esto, viniendo de sir "Williara 
físhton, antiguo rival del padre de 
Igardo, hubiera parecido odioso é 
l i l i U nd ido sosp e ("'ii as, 
'Mientras que en el calor de la re- i 
dacción buscaba con cuidado los tér-
minos más apropiados para préSentar 
este asunto de modo que pudiera per-
judicar á Edgardo, sin parecer acu-
sarle directamente, sir Wil l iam, refle-
xionando sobre una frase, dirigió por 
casualidad la vista hacia los escudos 
de la familia contra cuyo heredero 
trataba en aquel momento de dir igir 
la espada, de la ley y que. como he-
mos dicho, estaban esculpidos en va-
rios sitios de la sala. 
Estos escudos representaban una 
cabeza de toro negro, en la que se 
leía como divisa esta inscripción: 
"Espero la ocasión." La razón por 
•que se había adoptado esta divisa me-
rece contarse y, con mucho más mo-
tivo, porque se relaciona con las re-
flexiones qnie, en aquel momento, se 
hacía lord Wil l iam Ashton. 
Una t radic ión, á la que se atribu-
ye bastante veracidad, supone que un j 
llamado Malisius Havensiwood fué ' 
deposeído de su castillo y dominios ; 
por un usurpador poderoso al que se \ 
vio en la necesidad de dejarle gozar | 
los despojos durante algún tiempo. 
Pero un día en que har ía de celebrar-
se una fiesta suntuosa en el castillo, 
MalisiiUi Havenswood se las compu-
so dp modo que logró introducirse 
acompañado de algunos amigos tan 
valientes como fíeles á su causa. 
Como la comida tardase en estar 
dispuesta más de lo necesario, el due-
ño del castillo riñó á los criados y or-
denó que se sirviese al instante. 
" ¡ E s p e r o la ocas ión!" gritó Raveus-
wood, que se había mezclado á los 
convidados, al mismo tiempo que po-
nía en la mesa una cabeza de toro, 
que en aquella época era en Kscocia 
el símbolo de la muerte. Las palabras 
que había pronunciado eran la señal 
convenida é inmediatamente los ami-
gos de Ravenswood echaron mano á 
sus espadas, acuchillaron al usurpa-
dor y á cuantos intentaron defender-
le y restauraron en «us bienes al an-
tiguo propietario. 
Ta l vez había en esta anécdota, de-
masiado sabida y á menudo contada 
por entonces, algo que habló á la con-
ciencia de sir Wil l iam. No lo sabe-
mos: pero es lo cierto que se levantó, 
gua rdó en una cartera lo que acaba-
ba de escribir, así como las notas que 
antes hab ía tomado, y salió de la bi-
blioteca con ánimo de dar un paseo 
como si quisiera de este modo medi-
tar bien sus ideas, haciéndose nuevas 
reflexiones sobre las consecuencias 
que pudiera acarrearle el paso que 
iba á dar y la manera de precaverlas. 
A l pasar ñor una antecámara de es-
ti lo gótico, sir Wil l iam Ashton oyó 
el son del laúd que teñía su hija. La 
música nos produce siempre doble 
placer, algo así como ama sensación 
mezclada de sorpresa, cuando quien 
toca no está ante nuestra vista y re-
cuérdanos el concierto de esas ave-
cillas escondidas entre el follaje de 
los árboles. 
El canciller no 
sn corazón á onn 







parar-lodo, padre, no pudo menos 
se y escuchar á su hija cantar lo si 
guíente, acompañándose al l aúd : 
De los encantos de la belleza 
no os admiréis; 
vasos y copas en los festines 
nunca apuréis. 
Cuando los reyes están armados, 
en paz vivid, 
é igual del brillo que del sonido 
del oro, huid. 
Dulce armonía, música suave, 
nunca escuchéis, 
ni con idea de que os admiren. 
jamás habléis. 
No anheléis nada de las mil cosas 
que el mundo da 
y vuestra vida, tranquilamente, 
de esta manera transcurrirá. 
Cuando hubo cesado de cantar, el 
canciller entró en la hab i t adón de su 
hija. Los versos de ia canción que 
acababa de esntar parecían como si 
hubieran estado compuestos expresa-
mente para pintar su carácter, pues 
los rasgos, de Lucía encantadores, 
pero algo infantiles, diríase que ha-
bían sido formados para expresar la 
paz del espíritu, la serenidad y la in-
diferencia por los vanos placeres de 
este mundo. 
-Siu hermoso pelo, de un color rubio 
incomparable, dividíase en dos her-
mosas matas sobre una frente de una 
blancura incomparable y todas sus 
formas exteriores revelaban en ella 
el más alto grado de la ternura y el 
temor. Era una beldad por el estilo 
de las madonas de Rafael, tal vez por 
efecto de su delicada salud y por el 
continuo trato con personas cuyo ca-
rácter era más altivo, más impetuo-
so y más enérgico que el suyo. Esto 
no obslanle, su pasiva tranquilidad 
no era la de un alma indiferente ó in-
sensible. 
Abandonada á la impulsión de sus 
gustos ó de sus sentimientos. Lucía 
hiubiera sido algo romántica. Amaba 
leer en secreto esas antiguas leyendas 
caballerescas que tan brillantes ejem-
plos ofrecen de abnegación sin lími-
tes y de cariño inquebrantable. Y no 
la sorprendían las aventuras invero-
símiles y los acontecimientos sobre-
naturales que tan á menudo hállase 
en ellas. Era un imperio de encanta-
mientos en el que su imaginación 
construía castillos en el aire. 
Pero sólo en secreto entregábase á 
su propensión favori ta: en el retiro 
de sus habitaciones ó en el silencio 
de un bosquecillo, que ella llamaba su 
ja rd ín , era donde soñaba que distri-
buía premios en algún torneo, ani-
maba á los combatientes con la in-
fluencia de sus miradas y erraba en el 
desierto con ü n a ó se indentificaba 
cOn la sencilla, pero noble Miranda, 
en la isla de las maravillas ó de los 
en cantamientos. 
Mas en sus relaciones exteriores 
Lucía se adaptaba fácilmente á lo que 
querían comunicarla los que la ro-
deaban. Erale casi siempre indiferen-
te la alternativa para que cruzase por 
su mente la más pequeña idea de re-
sistencia, y no la disgustaba encon-
trar en la opinión de sus padros un 
•motivo de decisión que ella tal ve í 
hubiera buscado en vano en su cora-
zón. 
Todos los que me lean habrán ob-
servado en alguna familia de sus re-
laciones que hay seres débiles y afec-
tuosos que se dejan dominar por 
otros más enérgicos y autoritarios de 
su familia, sin que j amás haya pase-
do por su mente la idea de resisten-
cia. Estos seres se dejan conducir pa-
sivamente, sin protesta alguna, al 
igual que una flor cuando cae en un 
rio y es arrastrada por la oorriente. 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión rio la fcard 'O 27 de 1011, 
«a 
E N E R O 
Accidente á la Reina Elena—ReceiD-
ción en el Qmrinal—La Reina cuen-
ta cómo entró en el nuevo año. 
Roma Io 
C-omo die costuiWbre, esta tarde se 
ha verificado en el Palacio del Qui-
rinal la recepción de Año Nuevo; asis-
tien'i'O á (T-lla el Gobierno, numerosas 
fccmifiiónes de la Cninara y del Sena-
do, los altos dignatarios y muchos 
ai'ií-'tóeratas. 
Los concurrentes observaron que la 
(áéjua Elena daba muestras de sufri-
miento y que no podía mover eil brazo 
izquierdo. 
Al terminar la recepción, los Sobe-
rapos bajaron dél trono y entablaron 
afable conversación con varios perso-
A l notar la Reina cierta curiosidad 
cu las personas que la rodeaban, se 
expresó en los términos siguientes: 
"Anoche, minutos antes de las do-
'ce me arrojé del lecho para reunir-
TD 1 con mis hijos. Quería besarlos en el 
•preei&o instante de comenzar el año 
nuevo. A l bajar las esca'leras que 
mo ?p.paraban del dormitorio del Prin. 
cjipiio, como iba de puntillas para no 
despertarle, resbalé y caí del la fio 
izquierdo. D i con la cabeza en la 
puerta, y al ruido se despertaron so-
bresaltados los niños. Corrí á tranqui-
0i/aríos, y en esta dulce tarea me sor-
prendió el Rey. que. alarmado por la 
misma causa, que mis 'hijos, vino á au-
x"" 
do cons! 
han entra .lo 
de Birminíí-
rme. Yo no sentí ningún dolor. 
?ey quería llamar á los médicos, 
perp yo me opuse. Por complacerme, 
desistió. Entonces le dije:—¡'Qué mal 
eraipieza el año nuevo! iMc cootcstó 
sofriendo:—(No: es el año viejo que 
no acaba bien. El de 1911 no puede 
empezar para tí desgraciadamente, 
porque nada malo 'has hecho. Ail poco 
rato, experimenté vivo dolor en el bra-
zt), que se me fué hinchando lenta-
mepte. Esta mañana me reconoció el 
eirujano Bastianelli, y me entablillo 
el brazo para impedirme moverle. 
Ahora rao he quitado las taihlillas y 
me encuentro mejor." 
'Cuantos habían concurrido á la re-
cepción y supieron este conmevedor 
relato .Je la Soberana, salieron eo-
njentándoie y deseando que el año en-
trante sea para la bella Reina tan fa 
vorable como ella merece. 
Las mujeres que b&ben.-- Estadíst ica 
de la policía sobre el alcoholismo en 
Inglaterra.—La opinión se alarma. 
Londres 2. 
E l Jefe de policía de Birmiughau 
acaba de enviar al ministerio del Inte-
r ior una IMeraoTia sobre el alcoholis-
mo de las mujeres y de los niños. 
T)e diciba Memoria resulta que las 
mujeres del pueblo tienen la costum-
fere de ir á la taberna 11 
jo á sus hijos. \ 
Durante dos semanas 
en dmz distintos "bars ' 
ham 2,950 niños en brazos de sus m&-
dones. 
En Liverpool, en el espacio dé trein-
ta horas »e han visto entrar en los 
'"bars" h 1.145 mujeres, de las cuales 
más de 50 llevaban sus hijos con 
ellas. 
lÜe los datos facilitados referentes ¡ 
á Londres, resulta que durante cuatro 
semanas han entrado en una de las 
más concurridas tabernas de la gran 
urbe 4.16'9 hombres, 4.2.15 mujeres y 
1,450 niños. 
Estos datos han producido una sen-
sación enorme en la opinión inglesa. 
España en el Japón 
Upa de las glorias de que España 
y la Compañía de Jesús pueden ufa-
nar.-j?. es la de haber introducido la 
imprenta en él antiquísimo Imperio 
del Sol Xaciente. 
Aetualmente se encuentra de venia 
en Alemania uno de los primeros l i -
1 bros impresos en el Japón , en Nagasa-
k i , el año 1611. cuyo texto es la tra-
I ducción japonesa del "Símbolo de la 
' Fe ." de Fray Luís de Granada. 
Este libro constituye un ejemplar 
rar ís imo: pues persecuciones posterio-
res á su impresión hicieron desapare-
cer por el fueigo estas primeras tenta-
tivas de la imprenta, hechas por je. 
suitas españoles, induda.hlemente de 
procedencia filipina. 
Ahora que tanto se habla de la cul-
tura y poderío del Japón , bueno es re-
cordar que nosotros fuimos los pr i -
meros en introducir un tan fecundo 
instrumento de cultura como es b 
imprenta. ,. , 
Este ejemplar debería ser adquirí-
do.por el Estado españeí!. para testi-
moniar los inauditos desarrollos de 
nuestra civilización en aquellos siglos 
'hoy tan anatematizados por quienes 
no se han tomado el trabajo de estu-
diar la Historia verdad de nuestra 
Patria. 
La Marina alemana.—El aumento de 
barcos en 1910.—Los torpederos.— 
Los submarinos.—Turquía. 
Berlín 2. 
La ''Gaceta Je Francfor t" publica 
un importante artículo soibre la Mari-
na ail emana en 19:10. 
En un momento en que tanto se dis-
cuten en Francia y en Inglaterra los 
preparativos navales de Alemania, 
creemos interesante dar un extracto 
de lo dieho por el gran diario de Fran-
fort. 
La Marina alemana, ha aumentada 
cousiderab-lemente durante el año le 
1910 su potencia de combate. 
¡Gracias al esfuerzo incesante de !a 
Administra.ción de la Armada, se ha 
podido formar una división entera de 
ac o r a za dos modernos. 
(Después de las .maniobras del últi-
mo Otoño quedó constituida en Wd-
hélrrrshaíven la primera división de 
•"dreadmHights" alemán es, la cual 
comprende los (buques "Wesfalen. 
"Nassau," '"Posen" y ' 'Riheinland." 
Esta primlera dilvi^ióii forma parle 
de la escuadra mandada por el vice-
almirante Pohl. 
De modo, que la flota de alta mar 
alemana se compone actualmente le: 
Primera escuadra, que comprende 
la división de los cuatro "dread-
nougfh'ts'' más arriba mencionados y 
los acorazados " l í a n o v e r . " "Séllele-
sien," " M e c n l e ñ b u r g " y ' ' W e l t i n . " 
Y segunda, escuadra, de la cual Eor-
.man parte los acorazados "Deuts-
crland. ' 
Holstein 
weig. ' ' ' 
Los te 
han sido 
que en 1909 
tos de turbi 
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os en 19]i 
mas con empuñadura» admirablemen-
te trabajadas y collares de bronce de 
un gran valor artístico. 
OÉáiD marcliado á Brescia muchos 
aficionados á las ant igüedades y al-
gunos eniineute.s arqueólogos. 
La necrópolis estaba cubierta por 
una gruesa capa de tierra gredosa. 
Los trabajos de inivestigación han 
sillo largos y difíciles. 
Luna de miel t rág ica 
Berl ín 3. 
'Comunif-in de Charlotenburgi 
noticia de una escena terrible, que ha 
sembrado la comsternaeión entre las 
clases más distinguidas de acuella cui. 
IHace pocos días habían contraído 
matrimonio el ingeniero Fuchs y unu 
.bellísima joven de familia muy nota-
ble. 
Jóvenes ambos y enamorados, ha-
bían ido i habitar una casa en Ohnr-
•lotenburgo, aunque su residencia ha-
bit nal había de ser Berlín. 
'Entre los nue/vós esposos surgió una 
a | pequeña querella, una de esas nubes 
pasajeras que no faltan en toda j l f 
de miel. ' ; ' 
Tan á lo vivo lo tomó la espo. ^ 
Fuchs. que ingirió un veneno'a^-^l 
mo, y. confesando a su ma.ridf) I q ^ I 
acabaiba de hacer, falleció en sus Kwi 
zos. sin tiempo de recibir n ingnna/^ 
se de auxilio lacuHa.tiivo. 1 • 
Loco de pena y de amor, o] desoí f 
esposo abrió el halcón v se pre,.-^'-
¡i la. calle desde el tercer piso. P ' ' 
VA infeliz (piedó muerto en e] 




yderos que se han 
1 numero 193. 
r>s y 1 
mente m 
El piúmero de submarinos es 
tualmente de l ^ , con los cuales SÍ 
formádo una flotil la. 
La teleigra fía sin hil 
tatos han sido notalxh 
dos. 
La escuadra de cruceros del E 
mo Oriente cuenta en la actúa 
con cinco buques modernos, dos 
•des cruceros y tres pequeños. 
Durante 1910 se ha empezado la 
construcción de des grandes aeoraxa-
dos, el ' 'Ol i lenhurg ." en Dañzig, y e' 
" M o l t k e , " en Hamburgo. 
Se encuentran también en cons 
trucción los acorazados "Ost-Fries-
aeros-
xt re-
ír la d 
errán-
O T E L L A 
1 and,' ' 'T'hüringen ¡os mas que. 
Por últ imo, la 
'?' menciona, 
ios al Gobierno 
•orazades que t-
años. 
deben reemplazar al " H e i m d a l l " y al 
"!íli.lde,brand." 
"'Gaceta de Fran(N 
que han sido vendí- ¡ 
turco dos cruceros 
uían va más de vein-
T01 
A 
Con motivo de la EXPOSICION NACIONAL y para que 
los enfermos del e s t ó m a g o que no han probado aun 
el AGUA MINERAL DE " I S L A DE PINOS" tengan 
oportunidad de convencerse de sus mér i to s y de su 
superioridad t erapéut i ca sobre las d e m á s aguas de 
mesa extranjeras, el concesionario de esos preciosos 
manantiales, Sr . Claudio Conde, ha decidido REGA-
LAR CIEN MIL B O T E L L A S de esa agua mineral, á 
cuyo efecto los interesados quedan invitados á re-
¡3 cortar el adjunto 
Después de diez y nueve siglos.— Es 
diescuMerta en I ta l ia una necrópo-
lis romana.—Veintidós sepulcros. 
Dicen de Roma que ha sido descu-
bierta en Brescia una necrópolis del 
tiempo de los romanos. 
Era muy pequeña. 
'Componíase de veintidós sepulcros 
a dm ¡iraib 1 e m e n t e c on se rva d o s. 
Todos ellos son. según las inscrip-
ciones y monedas encontradas en los 
mismos, del tiempo de Augusto. 
Tienen, pues, una ant igüedad 
diez y nueve siglas. 
A'biertos los semiicrns. vióse 
de 11 
que 
ninsruno is contenía esqueletos 
ni ropas, sino cenizas. 
Dentro de las tumbas había muchos 
é ilnteresates objetos de la época ro-
mana. 
Fntre los mejor conservados firr"1-
ran vasos de diferentes formas, ar 
P R E C I O S P O R C A J A S : 
12 litros ó 24 medias. . $2.25 
Ji& litros ó 96 medias. . $9 .00 
V A L E A L P O R T A D O R p o r M E D I A B O -
T E L L A de A G U A d e I S L A D E P I N O S to-
m a d a en e l P A B E L L O N d e l conces iona r io 
e n l a E X P O S I C I O N N A C I O N A L ( Q u i n t a de 
los M o l i n o s ) . P r e s é n t e s e antes d e l d í a 2 4 de 
F e b r e r o . 
Concesionario: C. C O N D E 
Empedrado n. 81== Teléf. A.=2 5 7 t i 
Entrega gratis por carros 
I N T E R E S A . N T E = - E l presente Cupón da tam-
bién derecho á un D E S C U E N T O E X T R A O R D I » 
NAJRIO de D I E Z P O R C I E N T O al portador que 
dé una orden en dicho Pabel lón. 
314 
Y re i io iobmda c a s a de T E 
Í Ü Í A , la escogida del p ú b l i c o hí 
c o m p a r a r e s precios , se dispone á l iquidar en 
mes con ei 5 0 por ciento de descuento toe 
i de inv ierno que t iene en sus ana 
por sus i n -
tnino de un 
H n a l g u n o s d e l o s p r e c i o s q u e p o d r á 
Tela Francia, lodos colores, lana y seda, 2 varas de i 
Piel seda, todos colorc-.s, á 
Seda Persia, varios estilos, á 
Velo lana, bordado en «eda, tiobl^ ancho, á 
Sedas de listas y á cuadros, de 12 reales, á 
Bengalinas de seda, todos colores, de 10 reales, á . . 
Creps para kimonas, metro de amáio, á 
Etamina l»ordáda en soda, doble ancho, á 
Paño Directorio, doble ancho, á 
Chantuno- seda, en colores, metro de anciho. a 
Lana diagonal, metro de anc4io. á 
Foulares estampados, en todos colores, á 
Velo lana aeresponado, doble ancho, á 
Velo lana, en todos colores, á 
Chales radium, en colores, á 
Alemanisco adamascado, blanco, ocho cuartas de anc 
Alemanisco tablero, b.anco, ocho cuartas de ancho, 
Alemanisco franja, o?bo cuartas de ancho, á 
Servilletas flecos, en todos colores, á 
Servilletas blancas, dobladillo, á 
fTm gos mantel, blancos; y colores. 6 cubiertos, á. . . . 
c<obrscamí-v oián francesas, á 
Sob recamas piqué, blancas y colores, á 
Juegos guipur y raso con cojines, á 
J.ie.gos de cortina de punto, blancas, á 
Sobrecamas punto, blancas, á. 
Sobrecamas punto, escampadas, á 
Piezas de madapolán, yarda de ancho, de 30 varas, á 
Piezas de madapolán, francés, de 30 varas, á 
Piezas crea hilo, de 30 varas, á 
dio, á. . 
. . ,50 c 
. . .50 e 
. . .50 c-
. . . 50 e-
. . 50 c 
. Jo c 
60 c 
. -jO C 
.40 c 
.50 cts, 
n ta vos. 
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n ta vas. 
ntavos. 
•ntavos, 
m ta vos, 
•ntavos 
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. .15 c 
. . .50 e 
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... . 21 i 





















Piezas crea, yarda de anoho, número 500. á 
Galectines de niños, negros y en coi ores, todos taraaí 
Medias ne;r?;(s. de señoras, muy finas, á 
Medias de olTin ne-fíras, á 
Colchonetas finas, á 
Montecarlos negros de tafeláu, á , 
I enemív el mejor surtido en creas, varando] 
iiansús. que m i demos á precios de almacén. 
$5-30. 
¡1.10 entavos. 
. .20 centayos 
. .30 centavos. 
..65 centavos. 
. . . . . . . $ 2 - 5 0 . 
iiiadapolanes y 
Cinta liberty dobb,'. en todos colores, número 9, á 5 d 
Cinta 1 iberfy ¿oble, número 80, ¡i 13 ct 
Cinta á cuadros, en todos colores, número 80, á:.' . . . . .15 
(•inta liberty y tafetán, número 1, á 5 ct-
Cinta libeity y tafetán, número 2, á . . 
Fntredoses bordadeís, pasar cinta, muy finos. 
Tiras bordadas, muy finas, para ropa interic 
Tiras bordadas, muy o,celias, de 8 centavos. 
Tiras bordadas, un-! cuarta de ancho, bordade 
Mansús bordados, muy calados, á 
Bntredoses ''"ibra vegetal, blancos, negros y en 
Encajes estampados, finos, de 20 centavos. 
Encaje imitación, muy ancho, á. 
Encaje alemen, tino y am-ho. á 
Encaje y e«|trf,dós mecánico, á 
Encaje mecánico, pumo redondo, á 
Encajes mecánicos, fino?, de 10 centavos, á. . . 
Sontaeh de seda, en todos colores, á 
Soataeib coló de ratón de seda, á 
Encajes de hilo, finos y estreches, á 
Galones de seda. Ijlancoá y en colores, á . . . 
10 
;) ct.' 
dés, á. .10 efe 
v f i 





















(talones de seda, muy anchos, á ; . . . 5 cts. vara. 
Bolsas de malla, en todos colores, á 8 reales. 
Ridículos de pie!, muy finos, á 8 reales. 
Hay un precioso surtido en abanicos aeroplanos; bucles, castañas; 
galones, bastidores do pie y mano y costureros, que vendemos á muy 
'menos precias. 
1 0 D E P E R F U M E R I A 
Polvos Flores de Tokio, á. . . . 
Polvos Leche, á 
Polvos Veloute de Lis. á. . . . 
Polvos EliotropO Couuray. a. 
Polvos Flora my, á 
Polvos Pompcya. á 
Jabón Almendra. Roger y G 
Jabón Roger, surtido de oloi 
•Jabón Castilla, fraileéis, á. . . . 
Jabón Afrcedio, Coudray, á . . 
Jabón Giieerina. transparente 
















uorena-, a . . 
Xnthea, grande, á. . . . 
Pompeya, á 
Floramy. á 
Moika Ho.ibigant. á. . 
Poyal Begonia, á. . . . 
Ro; al l íoubigant. á . . , 
Rosíi Pompón, á 
olonia Guerlain, ts, á. 
A'iua Cohmia Guerlain, á. 
. .¿I 
. .27 
. . 6o 
, 65 
. .40 
. . 55 
22 
.. .27 

























55 cts. pomo. 






DIARIO D E L A MAHINA.—Edicióti »d« la tarde,—.Bn^ro 27 ÓP 1911. 
A D E P O R T I V A 
D e l C a b o a l C a i r o : N u e v e m i l k i l ó m e t r o s e n a u t o -
m ó v i ! . - - 3 l c r i o t p l e i t e a . - - " H a n g a r " p a r a l o s 
Z e p p e i m . - - - L o s a v i a d o r e s y s u s g a n a n c i a s . — 
L a S e m a n a d e a v i a c i ó n e n C o l u m b i o . 
^ El día 25 d d pasado salieron del €a-
m para intentar la travesía de Af r i -
ca en automóvil cinco Hicieses. 
Otro equipo, formado por alema-
nes, par t i rá después para reaiizar la 
misma tentativa, si^uien-do el itinera-
rio con algunas modifjeaciones. Stí 
|raitá, pues, de un grandioso m-ateli 
en automóvil, á t ravés deil continente 
aifricauo. 
El equipo inglés será dirigido por 
el capitón Bede Bentley, que ya lia 
atravesado en auto Abisinia y el país 
de los Somalís, al que acompañarán el 
capi tán Kelsey, «élebre cazador de 
fieras; l l r . John Henderson. perio-
dista: un fotógrafo y un mecánico. 
Durante el raid' pasa rán por el 
Transvaai, el lago Tanganyka, el Es-
te africano inglés y Khartum. A lo 
largo del itinerario establecido se han 
instalado puestos para proveer de ví-
veres y de eomhusitible á los expeda-
cionarios. Los ingleses real izarán el 
.viaje bago la vigilancia y protección 
ftel QMice (Colonial y de la Compañía, 
Snd Africana. Ix)S ademanes han sl-
'do su-Wenoionaxlos por el 'Qohierno de 
:gu país con 25O,000 francos. 
, La distancia del Cabo al Cai™ es, 
eproxímadamente , de 9,(>00 kilóme-
tros, que piensan recorrer los viaje-
'ros en 120 días, teaiien>do en eneota 
que durante el via-je han de tropezar 
1 eon gran-des díficiiltades. 
Un las soleda«ies díel Centro africa-
no hay pasajes abiertos y rutas peno-
samente trazadas por las caravanas 
de exploradores, á t ravés de la espe-
so ra de la selva virgen; pero el t rán-
sito cpor les desiertos «de arena, por las 
Tiberas fanjgosa/s estará rodeado de pe. 
ligros. 
Los .ba^aó-es de la expedición se sim-
paiñoarán hasta redmeirlos al míni-
mv,m. Cada viajero l levará tan sólo 
un vestido kaki , una camisa de re-
puesto, un par de zapatos, media do-
cena de pañuelos de boílsillo, un cepi-
llo para los dientes, una navaja dp 
afeitar y una tienda de campaña mny 
ligei'a. 
iPara el servieio (de exploración uti-
l izarán los expedicionarios una moto-
cicléta. 
En 1905 Luís Bleriot el célebre avia-
dor y fabricante de aeroplanos había 
adelantado nna suma de 5.000 fran-
cos para experiencias de aviación. 
¡Según el doeumenito que se hizo, el 
eapifájp Perber se comprometía á pa-
arai- una suma, áe 10,00^ francos si" ga-
naba el premio de 25,000 "Deutsch-
Ai fb'd^acon" ó si sealizaba una suma 
de 50,000 en las pruebas de aviación. 
F u é Henrrv Farman quien ganó el 
premio mencionado por el capi tán 
Ferber v este últ imo se mató en Bou-
logue en 180'9. 
Recientemente Bleriot intentó un 
proceso á la viuda de Ferber para re-
cobrar sus 50,000 francos. 
E l 12 de Enero el juzgado rechazó 
la demanda. 
Se va á construir en Postdam no 
lejos 'del palacio del emperador un 
"hangar" para globos "Zeppel in ." 
E l Bmperaidor Guillermo que se in-
teresa en el proyec'j), intervino perso-
nalmente en la compra del terreno. 
La aviación no es solamente un de-
porte sino tamibüén una profesión lu-
crativa á juagar por las estadísticas 
que acaba de piiblicar " L ' A u t o " da 
Par ís . 
E l montante de los premios distri-
huidos en 1910 es de 4.70t5,000 franeos. 
'En esa eifra figuran las 'diferentes su-
mas ofreeidas á los aviadores para 
que aparecieran en ciertos concursos 
de aviación. Paulíhan, por ejemplo, 
que ha ganado en dos años 4-30,000 
francos de premias, recibió segnn con-
trato 100,000 francos por mes por 
ejecutar vuelos en los Estados Unidos. 
La lista de los aviadores que Ihau 
gana'do en 1910 100,0«00 francos ó más 
comprende: Paailhan 350,000: La-
tham, 289.500: Morane, 289.300; Ora-
hame-White, 257.000; Leblauc, 174,-
000: Cattaneo, 156,500: Ohávez, 156 
m i l : Dickson, .131,000; Wymmalen y 
Sopwith, 100.000 cada uno. 
vir tud de la acusación que le hace Ra-
fael Torres é Iznaga, domiciliado en 
Jesiis del Monte 437. de haberse que-
dado con un peso del vuelto que tenía 
que darle de un centén que le dió á 
cambiar. 
La acusada quedó en libertad con 
la ohligación de comparecer boy auto 
el señor Juez Correccional. 
Los Inspectores del Impuesto Ji 
iSamper Domingo Torres y Zoilo To 
rres., hicieron entrega en la Segunda-
Estación de Policía de un expediente 
instruido contra los señores ü r i a r t e , 
iHormoza y Compañía, ahmacenistas de 
víveres y licores establecidos en Jesús 
María, por infracción del Decreto nú-
mero 66,5 de la Ley del impuesto. 
De esta infracción se dió cuenta al 
Juez 'Correccional del Distrito. 
Otras marcas 23.00 á 24.00 









12.00 á 12.V2 
á 27 rs. 
7 l/o 8.00 
22 rs. 16.010 Dto. Surtido. 
Vinos, 
Tintos pipas, sesrún 
marca 73.00 á 75.00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
!A petieión de Miguel Deulofeo, do-
pendiente de la peletería calzada del 
^Príncipe Alfonso número 43, fué dete-
nido por el vigilante número 213. en 
la calle de Corrales y Cien fuegos, él 
negro Juan Menéndez, de 18 años, sin 
domicilia ni ocupación, por haber ro-
bado tres cajias de zapatos en dicho 
establecimiento. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
A L L 
NOTAS RAPIDAS. 
El "Habana" ha resultado vencedora en 
la primera serie, ganando 6 juegos y per-
diendo uno. 
Si "Almendares" en segunda fila, ganfl 
fí y perdió dos. 
El "Fe" resultó "champion" en cola, pues 
g a n ó . . . digo, perdió los siete juesros que 
jugó. 
El acuerdo de Ta Liga de "Base Ball" de 
no jugarse los juegos empatados, ha sido 
la principal causa de que el "Habana" sea 
vencedora en la primera serie. 
Bien por la Liga. 
T>e los tres clubs, el que nuejor ha juga-
do ha sido el "Fe,' •que presentó juegos de 
verdaderos profesionales, con una novena 
»ln organistar y fuera de practica. 
T.ns colores del "Habana" y "Almenda-
res," se vieron en grandes aprietos con el 
"Fe." 
Regino García y un tal González, dieron 
al traste con la labor del "Fe." 
Ellos dos le perdieron cinco juegos, por 
(Bus malas tiradas. 
Estamos esperando los refuerzos del 
"Fe..." pero hay que esperar hasta... sa-
¡«e "Dios cuando. 
^ók> Linares nos puede sacar de esta 
duda. 
-•.Vienen ó no los americanos? 
V si vienen... ;.cuándo? 
Hesrino García ha sido separado del club 
"Fe." 
También lo ha sido el modesto "Chicho" 
Govantes. 
Sentimos el percance de "Chicho," y si 
•nuestra influencia como felsta y como cro-
nista vale algo para la directiva del "Fe," 
^ sus directores, pedimos el indulto de "'Chi-
cho." 
iLo lograremos! 
RAMON S. DE MENDOZA. 
N O T I C I A S V A R I A S 
T̂ os americanos Oharles Thompson 
v Oharles Dolly, detenidos ayer por 
el sargento de la ' 'Sección de Exper-
tos"' de la Policía 'Xaeional Sr. Nespe-
reira. aicusados ñc e-stafar á los " tou -
ristas" por medio de combinaciones 
| B el juego prohibido, comparecieron 
•hoy ante el señor Juez Oorreccional 
del Primer Distrito. 
E l señor Juez después de oir las acu-
faciones hechas por la policía contra 
"ikhos inldivíduos y la defensa de és-
1.-, condenó á Mr. Thompson, á dos-
cientos pesos de multa; y á Dolly k 
cinco pesos, por haber manifestado es-
te último haber sido invitado por ei 
primero para i r á jngar. 
iSegiún se nos dice mañana se efec-
tua r án all:gunos vuelos en el Campa-
mento de Cohrmbda por el joven Ja-
mes Ward, uno de los aviadores d ñ 
equipo Guntiss que se encuentra en la 
llab-ana. como saben nuestros lectores, 
desde haice días. 
Tres aeroplanos llegaron ya á ios 
terrenos y con ellos se ha rán mañana 
diferentes pruebas. 
De Knight Key SHÍ h ab rá recibido 
hoy otro aparato que con el de Me 
Curdy y los que están en la Ha-hana. 
completará el némero (1P máquinas 
que trae el equipo de aviadodes de 
•Ou-rtiss. 
Los vuelos que se efectuarán ma-
ñana potárá presenciarlos el público 
gratuitamente toda vez que se hacen 
en conmemoración del aniversario del 
re.stabíecimiento de la República. 
La semana de aviación comenzará 
el domingo 'á las tres y treinta con 
diez vuelos diferentes. 
MANUEL L . DE LINARES. 
mendares," qne gobernaba el chauf-
feur José Ren. recibiendo averías am-
bos vetóeulos. 
El carro iba cargado de muebles, los 
cuales igualmente sufrieron desper-
fectos y su conductor cayó al suelo, 
por efecto del cho-que. sufriendo con-
tusiones en la pierna y pie izquierdos, 
de pronóstico leve, sin necesidad de 
asistencia médica. 
E l automóvil al retroceder, chocó 
contra la acera, alcanzando al tran-
seúnte Miguel Palacio Alarcón. natu-
ral de España, dependiente, y vecino 
de Amargura 69. altos, causántdole 
contusiones en ambas rodillas, y mus-
lo izquierdo, también 'de carácter le-
ve, sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
El chauífeur dice que no pudo evi-
tar el ehoique porque el piso estaba hú-
medo y haber patinado el automóvil. 
Del hectho se dió cuenta al Juez Co-
rreccional de la segutída sección 




Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro axaericano con-
tra plata española 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
ñero 27 de 1911 
11 de la mañsna. 
99 
97 á 98 
á 9 9 X 
110 á l l O X P -
10 á 10% V, 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% Y. 
P r o v i s i o n e s 
Precius yogados h 
guientfcí* ir t ícuios. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs, qt. 
En latos de 4%¿¡ h , qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Arroz. 
De semilla 

















De iréj ico. negros . . 
Del palas 




oy por ios si-




3.00 á 3.05 
3.14 a Í . % 
3.90 á 4.00 
4.% á 5.00 
30 á 32 cts 





á 7 M 
á 7.00 
28 á 26 rs. 
4.00 á 4.14 
No hay 
















-Montevideo. Veracruz y escalas. 
Caledonia. Hamburgo y escaals. 
Monterey. New York. 
México. Veracruz y Progreso. 
Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Saratoga. New York. 
Alfonso X I I . Bilbao y escalas. 
La Navarre. Saint Nazaire. 
Cayo íritano. Amberes y escalas. 
Westerwald. Veracruz y escalas. 
Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
Catalina. Amberes y escalas. 
Ernesto. Elverpool. 
•Tiberius. Bremen y escalas. 
La Navarre. Veracruz. 
Mario Menrell. Génova y escalas. 
-Alfonso X I I . Veracruz. 
Conway. Amberes y escalas. 
Havana. New York. 
Montevideo. New York y escalas. 
Rheingraf. Boston. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
México. New York. 
Alfonso XTI. Vera-cruz. 
Buenos Aires. Colón y escalas. 
-La Navarre. Veracruz. 
Saratoga. New York. 
Westerwald. Vigo y escalas. 
Esperanza. Progreso y Veracruz. 
-Morro Castle. New York. 
La Navarre. Saint Na.zalre. 
•Alfonso X I I . Coruña y escalas. 
V A P O R E S ^ COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las S de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda' de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 























P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 26 
De Liverpool (N. E.) en 16 días, bergau-
Hn inglés "Phoda,* capitán Rafuse, to-
neladas 229, con madera, consignado á 
F. W. Hastings. 
Día 27 
De Canabelle en 5 días, goleta americana 
"J. P. Cooper," capitán Beanchamp, 
toneladas 315, con madera, consignada 
á Salvador Prats. 
De Pascagoula en 4 días, goleta inglesa 
"Erna V. Pickels," capitán Berry, to-
neladas 442, con madera, consignada 
á F. W. Hasting. 
SALIDAS 
Día 26 
Para Guantánamo vapor Inglés "Avon." 
Para New Orleans vapor noruego "Pro-
greso." 
Día 27 
Para Knights Key vapor inglés "Halifax." 
Para Matanzas vapor noruego "Times." 
En la casa en ooustrueciÓTi calle de 
Obispo esquina á San Ig-nacio al estar 
el mestizo iCecilio Armenteros 'Calvo, 
vecino del Cerro, izando una cotomn* 
de ¡hierro, se cogió la mano con la 
cadena de u-na máquina, causándose 
una, heri'da por a.^ilsión y pérdida to-
tal de la uña 'el dedo meñique y ^és-
garradura^ ñ-e la piel en e-1 dedo anu-
lar de la mano izquierda, siendo di-
cTms lesiones de pronóstico menos 
graves. 
YA doctor Puentes se tuzo cargo 'e 
la asistencia del paciente. 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C. 201 30-10 
IMPOTENOIA.r— P E B D I B A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VB-
ftSKSO.SIFILIS Y H E S M I A S O 
QUEBRADURAS, 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 Á 3 
49 HABANA 49. 
11B E . - l 
Eufrasio Frade Martínez, vecino de 
Aguacate 65. fué asistido de una h-1-
pirhemia en la mejilla i/qaiierda, leve, 
sin neceisdad de asistencia medica, 
que le causó el cocinero del café " E l 
"Pájaro." establecido en la calle d» 
O^Reilly esquina á Aguacate, al darh 
dos hof-tR'las por haberle tirado los 
trompetillas. 
El acusado no fué habido y dice la 
policía que el dueño del café se negó 
á d.arl»» el nombre y generales de di-
eho indivídu.;, pretestando de que no 
lo sabía. 
Kl antiguo empleado de la Funeraria 
Barbosa, Pedro Pablo Pedroso, se ha esta-
blecido en el mismo giro en la calle de 
Aguacate 126, entre Teniente Rey y Mura-
lla, Teléfono 3975 (Farola Blanca) donde 
continuará prestando sus servicios á todas 
horas del día y de la noche. 
961 26t-25E. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Gé-
nova. vapor español "Montevideo," por 
M. Otaduy. -
Para New York vapor america.no "Hava-
na," por Zaldo y Ca. 
BT/QUES DESPACHADOS 
Día 25 
Para Canarias, Yigo, Cádiz y Barcelona, 
vapor español 'V'T'onde Wifredo," por 
Santamaría, Sáenz y Ca. 
ñ6 cajas tabacos, picadura y cajetillas 
de cigarros. 
80 id. dulces. 
40 tercios tabaco. 
5,100 cocos secos. 
DEL 
C u r a c i ó n r a d i c a l de t o d a clase 
de e n f e r m e d a d e s secretas con u n 
solo f rasco de este m a r a v i l l o s o es-
pec i f ico . 
D E P O S I T O : F A R M A C I A 
" E i A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ANGELES, HABANA 
9? 
42 pipas, 391 cuartos y 4S bocoyes de 
aguardiente. 
11 bultos efectos. 
Día 26 
Para Tatnpa y escalas vapor americano 
Mascotte," por G. Lawton Childs y Ca. 
20 pacas, 294 tercios y 4 barriles do 
tabaco. 
Para Guantánamo vapor inglés "Avon, por 
Dussaq y Co. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor noruego "rimes, por 
Dufau Commercial Co. 
De tránsito. 
Para New Orleans vapor noruego "Pro-
greso," por Dykes y HTno. 
En lastre. 
Día 27 
Para Knights Key vapor inglés "Halifax," 





Distrito Sur.—Margarita García, 14 me-
ses. Escobar 250, Bronco neumonía. 
Distrito Este.—Eduardo Cuesta, 77 años, 
Compostela 161, Arterio esclerosis. 
Distrito Coste.—L.uis Timiraos, 44 años, 
España, La Benéfica. Tuberculosis. 
NAICIMIENTOS 
Distrito Este.—2 hembras blancas legí-
timas. 




Distrito Norte.—Manuel Yong, 70 años, 
Blanco 34, Insuficiencia mitral ; Carmen 
Fernández, 55 años. San Miguel 181, Gas-
tro enteritis: José Escobio, 26 años, Jesús 
Peregrino 96, Sarcoma 
Distrito Sur.—Miguel A. Armas, 3 me-
ses, Peñalver 60. Atrepsia; Aurelia del Río, 
Vives 97, Debilidad congénita; Paula B r l -
lache. 67 años, Alquízar, Condesa 27, Cán-
cer del pirólo. 
Distrito Este.—María Cortiña, 35 años, 
Lamparilla 63, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—'Francisco Febles, 63 
años, Canarias, Asilo Desamparados, Ar-
terio esclerosis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—3 varones blancos legíti-
lYiOS. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIO 




Distrito Este.—Victoriano Yaldés, 15 me-
ses. Casa de Beneficencia, Meningitis: Jua-
na Peón, 57 años. Concordia 170, Encefali-
tis; Leonarda Rodríguez, 48 años, Cáncer 
del útero: Jorge Costales, 15 años, San 
Lázaro 220, Cáncer del vientre: María t ie -
rras, 25.años, Hospital de Lázaros, Lepra. 
Distrito Sur,—José Delgado. 3 días. Agui-
la 242, Nacimiento prematuro; Genoveva 
Carrera, 65 años. Misión 88, Afección orgá-
nica, Octavio Duquesne, 68 años, Misión 91, 
Asistolia: Manuel Yila, 10 años, Esperan-
za 67, Fiebre tifoidea: Cipriano Torres, 
Aguila 125, Cardlo esclerosis. 
Distrito Este.—'Pilar Suárez, 38 años. 
Habana, Compostela 159, Tuberculosis; 
Cándido González, 24 años. Matanzas, Luz 
47, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Calixto Alcalde, 72 años. 
Desamparados, Hepatitis: Carlota Reina, 
84 años. Asilo Desamparados, Arterio es-
clerosis: Aurelio Villar, 21 años. La Pu-
rísima, Fiebre tifoidea. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—5 varones blancos legíti-




HAKIMA u PLÁTANO 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A 1 . E S -
C l JEN T E S . 
O E V E N T A en F a r m a c i a s y T Í -
Teres f inos . 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Calzada del Monte núm. 3 2 2 
j&a «ibta Clínica se cura la sífilis mn 39 
dSas por lo general, y d» no ser asi oe i * 
devuelve al cliente el dinero do coníormiaad 
con lo quf se estipulo. 
Conceptos ^ratattos sugrerldas por ontidA-
áes poco afectas & mi procedimiento me 
e Migan — oon pena — & productenu» de ost* 
rrofio. Teléfono: 612*. 
44 E . - l 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos, cómodos y elegan-
tes altos Manriqne 10 A y 
B, y los bajos lO-A. Infor-
man en Monte 2 3 4 de 9 á 5. 
579 8t-14 8-ml5 
C L A V E T E L E G R A F I C A 
i B. C. 5a 
E . - l 
Distrito Norte.—Antonio Martínez, 66 
años, Salud 191, Reblandecimiento cere-
bral; Monserrate González, 76 años,. Zan-
ja 126, Bronco neumonía; Raúl Gonzá-lez, 
9 meses, Eagunas S2. Meningitis; León 
Llao, 72 a-ños. Zanja ÍKS, Insuñciencia mi-
tral. 
Distrito Sur.—María de Jesús Quiñones, 
65 años, Cuba, San Joaquín 1, Tuberculo-
sis; Martín Esquive], 50 años, Belascoaín 
646, Tuberculosis; Agustina Montes, 36 
años. Reina 99, Ataxo adinama. 
Distrito Este.—Miguel Leal, 80 años. 
Merced 77, Enfermedad de Bright; Miguel 
Alvarez, 68 años, Merced 95, Cáncer de la 
vejiga. 
Distrito Ooste.—Manuel López, 43 años. 
La Purísima, Peritonitis; Canuto Dube, 
70 años. Estación de Cristina, Arterio es-
clerosis; Valentín Ruíz, 73 años, Jesús del 
Monte 120, Arterio esclerosis; Félix Sán-
chez, 4-8 años. Monte 483. Tuberculosis; 
Bárbara Toledo, 27 años, San Joaquín 33, 
Tuberculosis. 
P A D R 
de familia, usad el REGULADOR Y FIL-
TRO POLA en todas las llaves de agua de 
la OASS. en que viváis. 
Con él purificaréis el agua que tomen 
vuestros hijos y éstos no contraerán las 
múltiples enfermedades que se adquieren 
tomando el agua sin filtrar. 
EL REGULADOR Y FILTRO POLA se 
aplica con suma facilidad. 
P R E C I O : 3 0 C T S . 
l>e r e n t a e n F e r r e t e r i a s , Q n i n c a -
H e r í a s , F a r m a c i a s y e n l a F á b r i c a , 
H a b a n a 118. 
103 E . - l 
PAR 4 
I i 
• I I S Í M B i 
59 
, Ayef en la calle de San Rafael y 
pónsu'ladri cihocaron el carro CIP ageii-
| ia que dirigía -losé .Manuel Blaneo, 
Vf,cirio de Vllegas 81, y p] aiitomávii 
Kle la compañía de cemento " E l A l -
T)e la casa en constniccióri calle dfi 
(Egido mimero &o, robaron varias he* 
rrarniP'nt.a-s rlp al bañilería valúa o1 as en 
dos pesos plata. 
Se ignora qni¿n ó quiénes sean los' 
autores del robo. 
'CarmeHua Rodrigues Ferflánde^. 
meretriz, vecina de Compostela 150, 
fué presentada anoobe en la Segunda 
Estación de Pnlicía por e.I vigilante, 
mimero 568, quien dice la detim) á 
N E P T U N 0 N U M . 71 
T e n e m o s de 60 centavos 
A 500 P E S O S 
Piezas de crea finísima 30 vrs. 
A 2 P E S O S 80 cts. 
C 16S ait. 10-4 
S E L A V A R ! Y T í ñ E M 
plumas á precios módicos en Concor-
dia 32. altos, 
c. 295 15-23 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrecheJ!. Cura positvamente. 
De venta en todas ias farmacias. 
¥ E.-1 
T i n t u r a M A R I A A N T O N I E T A 
Ninguna Tintura puede dar la variedad de tintes como 
los que se obtienen con la TINTURA MARIA ANTONIETA. 
Mezclados en diferentes proporciones los frascos número 1 y 
número 2 pueden conseguirse 3 2 t intes distintintos, desde 
el negro hasta el rubio claro. Cada estuche contiene 8 onzas 
de TINTURA; además cuchara, cuentagotas é instrucciones 
para usarla. Su aplicación es fácil y no daña nunca. 
P R E C I O : 3 P E S O S P L A T A 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A , O ' R e i l l y 7 9 . T e l é f . A - 3 9 8 3 
c 316 4-27 
mívi'ü.'m 
Aguas Minero • Medicínales 




Unicas en E s p a ñ a . 
Ptdaes en toda* loe droguerías 
L farmacias bien nrtidas de República. 
T I » 
Esmeraidam^n'te tra/duciida al espé-
ñol por la "American Code Co.," de 
Nueva York. ConvdeiLe á todo el nmn-
•dto. Economía evidente y seioreto ab-
soluto. Undcos agente's en la Isla de 
ü a' E . B U R E S A a O . 
San I g u a c i o 2 8 . A p a r t a d o 3 4 5 
H A B A N A 
144 16-11 
I X e s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
606, sin dolor. Sol 58, aJtos. Consultas de 
1 á, 3. Señoras de 3 & 4. Teléfono A-3S70. 
760 36-19 E. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vi r -
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
48 E..1 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
73 E . - l 
r . 
a'ratftiulento especial de Sífilis y enfor» 
m edades v«n6r«as. —Cnr&cidn rápida.—C«a« 
eultas de 12 i 3. — Telefono 864. 
LUZ KVHISHO 49 
22 E.-1 
P U A D O Y G E M I O S 
Abierto toda la noche. Es-
pléndidos reservados con en-
trada independiente por Ge-
nios. 
Especialidad en cenas. 
14696 26-27 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
¡ ¡ l á L E J U C O E S I : 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor. . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca - " E l Iris." Depósito: 
Jesús María Núm. 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
24 S6t-3 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
A los s e ñ o r e s acc ion i s t a s de l a Socie-
d a d A n ó n i m a 
Por orden del señor Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á. todos los asociados, 
que el domingo, 29 del corriente, á las 12 
y media del día, tendrá lugar en el domi-
cilio de la Sociedad, Amistad núm. 124, la 
Junta General que prescriben nuestros Es-
tatutog. 
Recomendamos la más puntual asis-
tencia. 
ORDEN DED DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General. 




Habana, 23 de Enero de 1911. 
El Secretario Contador, 
Emiüo de los Héros. 
I l l T B m í i l 
DEL 
COMERCIO OE LA HABANA 
Junta Genera! Ordinaria del 
Cuarto Trimestre de 1910 
SECRETARIA 
A las siete y media de la noche del día 
29 del mes actual, tendrá lugar en el Sa-
lón de Fiestas de! Centro Social, la Jun-
ta General Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre de 1910. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo once de loa Estatutos 
sólo tienen derecho á concurrir á dicho 
acto y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de antelación 
La entrada al Salón aerá por lá calle 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente ai 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y Votación 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora seña-
l£ sesión 110 demorar 61 comienzo da 
,,?egÚn oe-;?tá acor^ado, desde la noche del 
V l ^ W 27 podrán los sefíorep A s o r d o 
que o deseen recoger en esta Secretaría 
un ejemplar de la Memoria de que se ha 
de dar cuenta en esta sesión 
Lo que de orden del sdflor Presidenta 
comumeo Por feate medio para generTco! 
cocimiento. 
Habana, Enero 23 de 1911. 
El Secretario, 
Q „ MARIANO PANIAGUA. 
D I A R I O DE L A MARINA.—"Bdieión de la lanío.—Enoro 27 do ( m í . 
De anoche. 
Hablaré del baatjuete primerajuente. 
Banqueto suntuoso que ofrecíase en 
cbsequio áe don Miaximino Fernández; 
como Ivonienaje de sus paisanos y de 
KUíi amiig-os. 
Un acto de aifeetuosa simpatía al 
homibre entusiasta, seneilio y bueno, 
presidente saliente del Centro Asturia-
no, seigún leíase en la caipbierta del 
tmhu. 
Palabras 'que tenían aprobación uná-
nime. 
En ese eoneepto está para todos, al 
través de una vida honrada por la vir-
tud del trabajo, el excelente ea'ballero 
que representa en Cuba uno de las más 
altos prestigios de la gran familia as-
turiana. 
Xo describiré el acto. 
¿A, qué intentar reseña alguna des-
pués de la qu<? se hace en otro lugar del 
periódico con gran extensión y sobra 
de pormenores? , 
Resultaría oeioso todo esfuerzo. 
Solo me limitaré á señalar del ban-
quete de anoche algunos de sus aspec-
tos más salientes. 
'Se eele'bró en E l Ca&itw. 
El flamante restaurant destinó al 
objeto todo su espacioso salón, oapaz 
para una mesa, en cuadro, de doscien-
tos ou'biertos. 
No quedó un solo puesto vaeío. 
E l jMinistro de España, impedido de 
asistir, se hizo representar por el se-
cretario de la Legación, joven diplo-
mático tan distinguido como el señor 
Juan Francisco de Cárdenas. 
La mayor representación la tenía, 
como era natural, el Centro Asturimio. 
Allí estaba, su presidente actual, el 
señor José Inclán, y los que lo fueron 
en épocas anteriores, como don Rafael 
García M-arqués y don Ramón Pérez, 
y estaban también delegaciones de ca-
da Sección, la de Recreo y Adorno 
principalmente, sin faltar el simpáti-
co secretario general del instituto, se-
ñor Amalio Miachín. 
En los puestos de honor veíanse al 
festejado, señor Fernández Sanfeliz y 
al representante del Ministro de Espa-
ña, ocupando los eubirtos inmediatos á 
uno y otro el presidente del Casino Es-
pañol, el director del DIARIO DE L A MA-
RINÁ, el director de la casa de salud 
del Centro Asturiano y el Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, doctor Va-
rona Suárez. cuyo brindis oportuno, 
elocuente y vibrante fué el clon de la 
noche. 
Estaba en el banquete el popular 
representante, leader áe los conserva-
dores de Oriente, doctor Fernández 
Guevara. 
Un grupo de asturianos distinguidos. 
Grupo del que recuerdo, al azar y 
distintamente, á Maribona, Fructuoso 
González. Garcia Castro, Cirilo Alva-
rez, Manuel Antonio García, Rogelio 
Cañedo, Víctor Echevarría, Fernández 
Maquila,, Solis, Leandro Valdés, Fer-
nández ^Carina. García Tuñón, Faedo, 
Alvaro Argüelles, Ramón López, Ma-
nuel Alvarez Marrón, Prendes, Díaz 
Quiñones, Tellería, Fernández Llano, 
Celestino Argüelles, Femando Fueyo, 
Dionisio Peón. Pardias, Salvador Gon-
z-ález y nuestro querido administrador, 
Juan G. Puma riega. 
E l cuerpo facultativo de la Cova-
(Tonga, en pleno, y entre otros, los doc-
tores José A. Presno, Antonio Díaz 
Albertini, Rafael Pérez Vento. Joa-
quín Diago, Arturo Figueras y Fran-
ciseo Domínguez Rcldán. nomhrado 
este último para hacerse cargo del pa-
bellón de radiografía que ha de inau-
gurarse en Mayo con motivo de los fes-
tejos que se preparan para celebrar 
las bodas de plata del Centro AsturiO' 
710. 
Y dte la prensa una nutrida repre-
sentación donde figuraban el director 
de La Discusión, Enrique Coll. Fer-
nando Rivero. Alberto Ruiz. Urbano 
del Castillo. Victoriano González y mi 
querido compañero Jul ián Orbón. 
Todo eran elogios para El Casino. 
E l menú superior y el servicio inme-
jorable, dicho sea para honor de los se-
ñores Argüelles y Vi la, dueños del an-
tiguo y acreditado restaurant de la ca-
lle de ÍMonserrate. 
Un sexteto, coleeado en un ángulo 
del vasto salón, contribuyó á la mayor 
amenidad dle] banquete. 
Hermoso ha sido el homenaje. 
Digno, por tedos conceptos, de per-
sona tan excelente y tan querida como 
el que lo recibía. 
Palta, para completarlo, el que so 
prepara con motivo de la vuelta a Es-
paña, en el próximo Febrero, de don 
Maximino Fernández. 
•Será una despedida cariñosísima. 
* 
* • 
Del banquete al teatro. 
EvSto es. al Nacional, para ser testigo 
de la manifestación de cariñosa simpa-
tía que nuestra sociedad, rectificando 
inexplicable y «ensibV desvío, tributa-
ba á la maravillosa Mimí Aguglia con 
motivo de su función de gracia. 
Un lleno completo. 
Brillaba en la sala del primero de 
mieatros teatros un concurso escogidí-
simo. 
En el paleo nresideneial estabn la io-
ven dama Petronila G'miez le Mfehoía; 
Inmediato á este palco estaba la se-
ñora de Valdivia, la amable y elesrante 
Conchita, con la interesante _ dama 
Mr=. Lie, la espora del nuevo Ministro 
de Xorue-cra en Cuba. 
Y en otros nal eos: 
^fpr^dps MontaH-o do Martínez, 
Lola Vfllcá^0!. María Calvo le Giber-
íra. Lolita Urbizn de Saavedra. Ame-
Hf, Til anco de Fernán ^ de Castro, 
/Vdoifin^ Vi^nau d^ Cárdenas. Ana 
María Mañoca 1 de Rabal, T^ma Carri-
r'oza de Robelín. Estelita Machado de 
•Riyero. !Mam Teresa Sarrá de Velas-
no. Tet¿ Robelín de Tarrnella. Maria 
Tjaim Lasa, '1° Sedaño, la Marquesa de 
Lamn-aga. María Teresa D^mestre de 
Arme-nteroy Miaríp Luisa Menocal ^e 
Arguelles, Alaría Esneranza Lasa de 
Montálvo.' Xenn Valdés Fáu ív é?. Me-
Tkws&l. Amelia Castañer de Coronado. 
Anc/ela Qrta ó* B ^ n ^ t . Gnadalune 
Villamil de Baños. Ch^H Pobelín dé 
Moraíns y Rosa Bauza de Hernández 
Gr'T'mán. 
E l parterre muv animado. 
Veíanle las lunetas favorecidas por 
da>m3.s nues+ra ««oci-p'd'ad. 
Panlina G. de Castillo Duanv. Ma-
rina "Martínez de Salas. Leopoldina 
Lui.s d-e Dolz. 1\TÍTin Betaneourt de B^n-
dini . Esperanza Herrara de Soler. Ma-
ría Luisa Sa^vedra de Pe«sino. Anto-
nia Roca dé Glvun. Dalia Martínez de 
Cisnera?. M-am Esperanza Berna! de 
Berna!. Cándida Me^ello d? Echarte. 
L i lv Sánchez d*» la Torre y Herminia 
D-el Monte de $etancourt. 
Un grupo d^ señoritas. 
Grupo simná.tico que formaban, en-
tre otras. Blanouita Fernández de 
Castro, yamj Castillo Duany. Margot 
de Cárdenas. Jcwefna Coronado. A nTe-
lien Galarraga. Gabriela Mandiola. 
Virginia Echarte. Conchita Fernández 
de Castro. Cristina Martínez Ortiz, 
Tjeonor Díaz Echarte, Elena de Cárde-
nas, Ciernen tina Machado. Serafina 
Valdivia. Maricnsa Machado y mi bella 
primita Margarita Fohtanills. 
Y en un paleo de nía tea, muv bonita 
y muv airosa, la lindísima Delfina Re-
vuelta. 
Una figurita ideal. 
- .aVesksbipé.i .yy. 12345 2345 234566 
Lució anoche Mimí Agnglia en La 
fhma d-e las Camelias tres toOleMes á 
cual más elegante. 
Suntuosa era. en realidad, la del pe-
núltimo acto. 
Modelo de Paquin. 
Hubo para la beneficiada grandes 
aplausos y bellos regalos, entre estos 
un ramo precioso de flores que le ofre-
ció el señor Mondello. el caballeroso 
Ministro de Italia 
La reparación está hecha. 
Puede sentirse satisfecha de nues-
tra sociedad la genial actriz siciliana 
•que hasta el domingo seguirá actxiando 
en nuestro primer teatro. 
Una boda se celebró anoche. 
Boda de una señorita tan graciosa 
como Carmelina Bernal Urrutia y el 
correcto joven Juan Veiga Sánchez. 
En la casa de Paula 57. residencia 
de los padres de la novia, tuvo lugar la 
interesante ceremonia ante un altar 
donde la imagen del Carmen resplan-
dscía entre lúeas y entre rosas conibi-
nada.s artíst icamente. 
Oíició e'] ]>árrotco del Espíritu Santo, 
revistiendo e! arto, en snis detalles to-
dos, la soh nioid'Skl dr'bida. 
Carmelina, con el traje de novia, lu-
cía, con todo el poder de su gracia y sus 
encantos. 
Traje muy elegante. 
Llevaba un ramo precioso, obra de 
los jardines Él Fénix, que le ofreció el 
señor Juan Ñápeles como ofrenda de 
afectuosa simpatía. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
t ingüida señora Sofía Errutia de Ber-
nal, madre de la 'desposada, y el señor 
Constantino Veiga, actuando como tes-
tigos, por la novia y el novio, respecti-
vamente, los señores José S. Villalba y 
Rufino P. Martínez. 
Poca era la concurrencia. 
lámit&base á los familiares de los 
novios y á un corto grupo de íntimos. 
Nada más. 
Después partieron Carmelina y su j 
venturoso elegido Jíaeja H Vedado pa-
ra pasar en el poético T roí cha las ho-
ras primeras de su luna de miel. 
, Quiera el cielo que vsea ésta de gran-
de é inextinguible felicidad. 
He ahí mis votas. 
El baile de Palacio. 
Tengo especial encargo del Secreta-
rio de ta Presidencia, doctor Dámaso 
Pasalodos, de hacer público, para que 
•llegue á conoeimiento de todos, que es 
de rigor presentar á la entrada la in-
vitación para el baile de mañana. 
A este dbjeto se hallará constituida 
una comisión de recibo á ambos lados 
de la puerta del palacio presidencial. 
Dicha in-vitación es intransferible. 
Serenata. 
Es la última producción de Eduar-
do Sánchez de Fuentes, el joven com-
positor cubano, el laureado autor de 
tantas y tan bellas habaneras como 
han contribuido á la popularidad de 
su nombre. 
Trátase de una canción cubana, pa-
ra canto y piano, que ha sido ed i tadK 
por la casa de Giralt para obsequio de 
los abonados 4 la culta y simpática re-
vista Bohemia. 
Es muy bonita. 
De música fácil, y bellamente adap-
tada la letra, es de presumir que co-
rrerá Serenata, la misma buena suerte 
de otras producciones análogas del 
más joven de los compositores cubanos. 
E l domingo la repart ió Bohemia en-
tre sus numerosos snscriptores. 
Justo es señalar, á este propósito, el 
esfuerzo que realiza la brillante p-ubli-
eación que dirige el simpático amigo 
Miguel Angel Quevedo regalando dos 
piezas musicales todos los meses. 
Y algunas, como Se-renata, con ocho 
páginas, cubierta impresa á tres colo-
res y un dibujo de Massaguer. 
Todo esto sin contar con el almana-
que que reparte Bohemia mensualmen-
te. 
Re-tovr, 
A bordo del Mascofte regresó ayer 
de los Eístadcs Unidos la distinguida 
é interesante dama Aurora San Pela-
yo viuda de Ghilds. 
Mii saludo de 'bienvenida. 
ES EL DE M A S FAMA 
Agente Exclusivo Luís G.Roca G-jba 37 H a b a n a T e l é f : A-1824-
E.-3 
U n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e p í e l e s 
n t o d o s e s t i l o s . C u e l l o s , B s t o l a s y 
c h a r p e s y o t r a s m i l n o v e d a d e s h a 
I j í imba rdi. 
Sigue abierto en Albisn el abono pa-
ra la tempor.ula dé ópera que ha de 
iitaii'gurarse en la semana inmediata. 
Ahono para diez funciones. 
K'l ipreeio dé los palcos es ciento 
veinte pesos y el do las lunetas veinte. 
Sin entradlas. 
La primera función está señalada 
piara el martes con Madanin Bufcrflii , 
la grandiosa ópera de Pm-cini que aca-
ban de estrenar en Santiago de Cuba, 
las mismas huestes de L-ainbardi, .con-
un éxito resonante. 
Además de Mácame Bu ' i i ' fh) figu-
ran en el r-pertorio (unnaniu. Iris, 
SdnsOti y Dnhla, Chopui y Tlnns. 
Nuevas todas en la llaliana. 
Un la obrr de Puccini so usará el de-
corado y vestuario japonés que fué 1au 
aplaudido en la capital d f Oriente. 
Hay ansia.s de oir óp;'i'a. 
Y tanto más cuanto que son tantas 
las novedades que nos promete Unn-
bardi. el Avtera.no empresario, antiguo 
amigo de nuestro público. 
« * 
Baile. 
El presidente dé la asociación ga-
llega Rosalía Castro, señor Alvino Ker-
¿•ández, se sirve invitarme para el bai-
le que ha de celebrarse en aquellos sa-
«lons la nOc-he del domingo próximo. 
Agradecido á la cortesía. 
• 
* « 
Ouarda cama desde hace varios días 
la señora Caridad Martínez de la Jun-
quera de Arredondo. 
Su estado es de gravedad. 
Hago votos porque vuelva, con la 
salud de la apreciable dama, la tran-
qnilidad y el sosiego á su conturbado 
hocar. 
KJ concierto anual. 
Me refiero al que acostumbra ofre-
cer el Conservatorio de Peyrellade con 
motivo de la distribución de premios. 
Se celebrará en Febrero. 
A su mayor lueimiento concurrirán 
los más aventajados alumnos de tan 
brillante centro de enseñanza artística. 
Esta noche. 
•El banquete con que celebra el Ca-
sin-o Ale-mán, en sus espléndidos salo-
nes, el cumpleaños del emperador Gui-
llermo. 
De socios exclusivamente. 
La función del Politeama con la pre-
ciosa opereta Aire d-e Primavera por 
Inés Imbimbo y los principales artis-
tas de la Cii tá d i Palermo. 
Una novedad en el Nacional. 
Consistirá en el estreno de La reina 
de Saba, comedia moderna, en la que 
interpreta Mimí Aguglia la parte de 
protagonista. 
Y en los salones del Ateneo la aper-
tura de la Exposición de Caricaturas 
del genial Mkssaguer. 
S¿ eelehrará con una velada en la 
que harán uso de la palabra el doctor 
Finis A acárate, director del Ateneo, y 
él joven conferencista Bernardo G. 
Barros, este último para disertar sobre 
y caricatura moderna. 
Y se hará música. 
¡Música selecta, á cargo del señor 
Hubert de Blanck. el distinguido di-
rector del Conservatorio Nacional. 
Sená um. bella fiesta, á no dudarlo, 




^ UMIH)̂  ii«tin'iiii • • 
fu^ una re\-elnción para 
rinden culto á, la moda. 
Doble- triunfo fué, pues, el 
Mimí, y por ello 
mentó. 
Sepa, la Insiijné t 
obtenido su lempo 




•'•''•t'i "lia r-,,,, mate, 
radores m á s entusiastas nuc ril *ínil, 
otra parte de las .-apitai.-s que . - ^ " ^ ^ É 
su carrera de triunfos. '« 
¡Gloria á la eprr artista! 
L a u r a P Q I Q C Í J M 
A tpatro lleno relehrú anoche Sl 
ficio y se despidiñ de! púl.I;.v, i.j ' "«lié. | 
Interesarte dama de la (•..•npafiía .T"3 * 1 
rrido, que durante lai tus y-* h;,' ? Ga- j¡ 
sumando .sim; a: ía - y . . • • - • . ) , , Ve^í, j 
aplausos 
Sus admiradores 
ovacionaron anor... ...... r, 
res y haciendo y..tos \ „y l][H. „„ % . 
u-hV, d U p u n S d ^ n í ? ' ' * 
Decía un periodista alemán, que pa-
ra que un anuncio diera resirltatm era 
menestei- nim fue-e insertado en los 
periódicos más notables, diez veces 
por lo menos y se extendía en conside-
ra'cicnes sobré este asunto, las que no 
copiamos por parecemos demasiado 
extensa?!. 
Ahora bien ¿será necesario el .con-
sejo de dicho periodista en este país . 
Lo dudamos, mas si esto se hiciera im-
prescindible, no una ha diez sino cien 
veces estamos dispuestos á recordar la 
lectura del nuevo libro u'I>á Educa-
'c ión de sí mismo." indispensable á 
i todas las personas y cuyo libro, ni 
i igual que otros mucihos. se vende en 
¡ " R o m a . " de P. Carbón; también re-
j comendamos que si ailguno se ha que-
dado sin almanaque puede adquirirlo 
en la misma por poco dinero. 
regresar A esta ciudad defe}jy4| 
su lejano país. 
, Xo diéramos "adiés" A T^aurá 
sino "hasta la vuelta." 
ha ^ 
P A R A U N A I N F E L I Z . — 
Una señora vi'ida. dofia T.uz Bj 
1 recursos v ame, 
1 • ' -rrada-1 |M 
m.-'rtuni,, dí | 
'Siempre que se hace la prueba, se 
¡ obtiene este resultado: el aguardient > 
puro de uva rivera alivia rápidamen-
j te los dolores periódicos que padecen 
las damas. Se vende en bodegas y ca-
fé?. 
i ü i mm 
rece de toda clase de p o tu 
nazada de desalojo de la 
ción que ocupa en Puerta 
ro 44. 
Solicita un socorro de la 
y con seguridad nue esta: 
negárse lo . ¡Eá tanto rl i 
infeliz s e ñ o r a ! 
N A C I O N A L . 
E s t a noche se ce lebrará una f u n o n ^ H 
v.ecialmente dedicada •:> • -a-f.oritns de i 
l l ábana , poniéndose en escena la 
1 n í s ima comedia en 3 m to .. N.éi'tor Mog" 
chino, titulada "Repinett1 : S iba; ' ¿e ¿ 
cual tenemos las mejores noticias, '..^jj 
L a insigne Mimí tiene ft, su cargo^^^B 
licioso papel de "Alba Sanglorgl.t» 
Espera (nos v r crc- .n: ü.-.'mn» el teatrn 
esta noche. 
P A Y R E T . — 
E l programa de este teatro anunciamH 
tandas llenas de alicienies. con tres eat^ 
ros de lu-lí.-uh-.s y (ir.'-í-er.tci v-n do Con»: 
chita Rordás y la n 11 : ysin a ¡ a r o j a ^ 
bailes "Les Flore'-- f - i.-h'-riui." que cáü 
noche es m á s aplaudida. 
Sólo :?0 centavos y?, ia ¡uñeta 
entrada, y prese-Mar n ó meros costoso^ 
ese precio. puedo h.-tce»- rn " P a y n | 
por la r r a u capacidad del teatro. 
A t é í su.— 
Hoy se e fectuará la primera de liénj 
funciones que ofrecer/i e! cuadro c 
de Bolívar, donde lisura la encan: 
primera actriz María Lu i sa V i ü ^ l 
M i m í A g u g l i a 
I^a sociedad habanera, como se verá en 
la correspondiente secc ión de este mismo 
número, ha respondido esta vez á su tra-
dición de hospitalidad concurriendo á la 
función de gracia de la genial actriz Mi-
mí Aguglia. 
A nadie le pesó haber asistido: las per-
sonas que fueron por el arte tuvieron oca-
s ión de aplaudir á la mejor intérprete que 
pueda soñarse del tipo románt ico de "Mar-
I garita Gautier." No es posi'bje que se de-
talle la escena de la muerte con tanta ver-
i dad como la hizo la trágica insigne. L a s 
I personas que asistieron atra ídas por otros 
¡ alicientes vieron en Mimí Aguglia una mu-
jer e l e g a n t í s i m a que lució soberbios trajes: 
ara 
slemprt 
N U E V O M O D E L O 
Todo de madera, hecho en el país con maderas cubanas y 
pintados por artistas cubanos. Es el abanico que L A COMPLA-
CIENTE Y L A ESPECIAL presentan á su distinguida clientela. 
NOTA: A l abanico que se Se rompa la cinta se le repone 
gratis. 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
O b i s p o 119. T e l e f o n o A = 2 8 T 2 . 
= = = = = L O P E Z Y S A N C H E Z = = = = = 
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combinac ión con un magntfi 
"Krump," de proyecciones, nuev 
canital. 
He aquí el interesante progra 
primera func ión: 
Primera tanda: 1.—Sinfonía p 
questa. 2 .—La sin rival cinta 
frescos del día." 3.— L a cinta 
aplaudida. "Honor Corso." r>. -K't cam|H 
sima pel ícula "Casamiento por anin^H 
8.—El final m á s emocionante que sf^H 
noce f\i la >-: ;na ii---r:-:'; ; : •• íoa va de S¡H| 
tresor." 10.— Presen tac ión del euadra^H 
mico que dirige el señor G. PoMvarl^B 
"¡Bendi tas l ágr imas ! ." d»! señor EflHB 
Mescjo. tomando pr.rte ';\ señorita Marti 
L u i s a Villegas, señor Bolívar, s o ñ o r i M | 
no, señora F-rnAndez y señor Zabalaí 
Segunda tanda: L—-Sinfonía por la 
questa. 2.—Sentimental pelfoula. "La v 
¡ de Cristo." 4.—Los rompehielos en. E i | 
¡ día." 6.—"Andramaquc." S. L a cinta ¡j 
j episodio en el año 1812," últ ima no 
ciñerrifttográfica. io. —Presenta rirt-. dá 
dro cómico que dirige el señor Roiíva|Í 
"El! ú l t imo capítulo ," de JOR normavo»J§ 
tero, estando á cargo el pri- ' t»apeí/ 
la señori ta Mari 
L o s j;recios ])or tandas serán á basfi! 
20 centavos luneta y entra 
P O L I . — G r a n Teatro.— 
L a preciosa opereta "Vires de Primaé 
ra." donde tanto se luce In^s Jmbii 
vo lverá á escena esta roche. Xo seí3a 
puesto antes por la indispos i - ión que a^ 
jaba á la hermosa tiple. 
Como los precios siguen siendo popvi 
res. so puede asegurar un lleno esta'] 
che en este hermoso teatro. 
Se ensaya con actividad "Amor ríe Príi 
cipe." 
M A R T I . — 
T.y.tH. noche se e s t reñ í , á segunda hQ 
obra de Ruperto Fernández , titulada í a ^ L 
de Talla ni Pdra" rai-nrlia de "Aires de;#!-
ma vera. 
Kn su d e s e m p e ñ o toma ya rte princ| 
la. valiosa y 1-ella. actriz "Cues." de \ISt 
tilla, lo su í i c i ente para que el éxitq 
seguro. 
E n la primera tanda ir'i "i.a Riqueza* 
Negrito" y en la tercera "Soy P i a b l ^ j 
Nearrito de Pelón." 
Entre las pe l ícu las que se exhibaH 
figtiran cuatro de las recibidas por laja 
presa ñ l t i m a m e n l e . 
' Trirs llenos seguros. 
P O L I . — V a u d e v ü l e . — 
Cubre la primera tenda de esta noclpi 
graciosa comedia de Ramos Carrión.-
muela del juicio." 
I-a segunda sección será doble, con la ^ 
vertida comedia en dos netos "Las sorpj 
sas del divorcio." 
Mañana , día de moda, irá S e s c é í i 
chistosa comedia "Mi papá." 
E i óxi-o m á s completo sonríe á Oarr 
en el "Vaudevillc." 
P U B I L L C N E S . — 
Miss Rosse delmtó con huera .-nirrteJ 
trabajo gus tó mucho al púVüco. que api 
dio entusiasmado A U; s impática artli 
Miss Rosse posee una fu cree de diont«f l | 
traonlinarie. y coiuada de corves sosOT 
en su pequeña boca un trape.Mo a | ^ H 
de ejecuta, varios ejercici. s un homWgT 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a - T e l é f . A - 2 5 3 0 
~t* 
vez en una 
vaso predil 
famoso elo-
Parias y D 
trin 
tra'. a ¡o. por pri 
• años . "Pito," el., 
niños habaneros^ 
u-nbro de pila es 
. .raerú esta noche 
-ella señorita Marín monio con la 1-  i  nga 
González Robledillo. ia notable álambB 
tan ovacionada en e! Circo PubilloneSd 
"eremonia se celebrará á las 8 p. ™.$M 
lesia del l ' -píritu Sacio, Deseamos * 
mpátlra pareja todo gónero de ventu^M 
Como de costumbre babrA func.iótv-JB 
»che con pr< Conma lleno de ;i i ra'-tivoS,^ 
. c a n i l l é 
ni | . f i ; i | ii i ; i o, i .(^••« . 
s impát ica pareja todo .eróñero de ventu.™ 
omo ^ - - 1 1 - v . i ..a r,. n/̂ iAn " 
noc 
A L H A M B R A , — 
l -a novedad hoy es. el estroi 
ra hora de "Los apuros de un 
r?rzupla del conocido actor rómicó 
P.»lomera y música riel maesi--" '̂;1"ri'.y.̂ t. 
-n o ,,, ,.oi)(" p ; ; ^ 
pn I i-,, :i cln ;:.;i:'c i .fe ' i¡C'-
nes?. Ree-ino y Palomera 
Rep í t e se ú misma obra er 
tanda, 
t)0iS llenos sesuros. 
E n los intermedios bailes per 
dlda bella Camelia y por la Pilba.íra. vft 
Se ensaya con Kran a.divida'! ?" .̂ --•JB 
se estrenar') una zarzuela del populas 
lloeh. titulada "Repino Aviador." :¿m 
Uh ex i ta ' -
fll 
ia a 
Una de las obras que se pondrán ^ 
cr>;:a esta noche en este cada, día más> ..jjfc 
recido coliseo, eft la zarzuela firn!a-.í» 
Secretos do un n.arfn," obra en la c"fei^ 
. rirA" su arte v su .n-aeia, la Rrn<t "̂ ar-
| Hortensia Valerón la beiln NTarl.aiAefd 
I '1"S ai tisiu..; que por SUS _ VCtri^ ^ 
! nióritos son las "i-ibas mimadas" de 
i dúo?-, eohpyj'ent.es al "Molino." 
otra;; dos z s o un 'r'u'.'.prnj9.-
de c éx i to y en b-S ' " ^ ¿ M 
ailes por la notable Gyka- ' ' 
13-2 
dir 
y la Gatita Madri leña. 
Pronto, "Aires de Otoñ< 
"Aires de Primavera." 
paro ndi» 
